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Freshman Parents Weekend 
Termed Success By Lennon 
T h e F r e s h m a n P a r e n t s ' W e e k -
end was h e l d o n S a t u r d a y , A p r i l 
29 a n d S u n d a y A p r i l 30 w i t h 
o v e r s e v e n h u n d r e d p e o p l e i n 
a t tendance . T h e t h e m e of the 
W e e k e n d was " W h e r e Is Y o u r 
S o n G o i n g ? " 
T h e w e e k e n d b e g a n w i t h r e g -
i s t r a t i o n o n S a t u r d a y m o r n i n g 
f o l l o w e d b y a f e w r e m a r k s f r o m 
s e v e r a l of the m e m b e r s of t h e 
W e e k e n d C o m m i t t e e . M r . R o b -
ert C a r m o d y of t h e E n g l i s h D e -
p a r t m e n t , C h a i r m a n of t h e C o m -
m i t t e e , s ta ted t h a t t h e p u r p o s e 
of the a f f a i r w a s " t o h e l p y o u 
p a r e n t s h a v e a n e x p e r i e n c e w i t h 
C l a r k , V i c e - P r e s i d e n t of the 
C l a s s o f 1970. 
D u r i n g t h e d i s c u s s i o n , v a r i o u s 
reasons w h y t h e p r e s e n t r u l e s 
s h o u l d r e m a i n as t h e y are a n d 
reasons w h y t h e y s h o u l d be 
m o d i f i e d w e r e e x c h a n g e d . F a -
t h e r L e n n o n , M r . D e a s y , a n d 
M r . G a l l o g l y d e f e n d e d the 
r u l e s , w h i l e M r . N i s s e n a n d M r . 
C l a r k a d v i s e d a m o d i f i c a t i o n of 
the r u l e s . B o t h p a r e n t s a n d 
s t u d e n t s took p a r t i n the d i s -
c u s s i o n . 
B e f o r e the d i n n e r S a t u r d a y 
n i g h t , h o r s d ' oeuvres a n d w i n e 
w e r e s e r v e d . A t t h e d i n n e r , 
s a y i n g that " t h e f u t u r e is some-
t h i n g peop le l o o k at f r o m a 
safe d i s t a n c e away , b u t i f y o u 
m a k e the f u t u r e w h a t y o u w a n t 
i t to be t h e n y o u have m o r e to 
do w i t h the r e a l i t y of i t . " 
H e also s tated that the p r i m e 
o b j e c t i v e of th i s i n s t i t u t i o n i s 
the d i f f i c u l t task of t r a i n i n g 
m e n to be s e l f - d i r e c t i n g so t h a t 
the s t u d e n t deve lops the " s e n -
s i t i v i t y of a n eagle a n d the 
s k i l l of a s a i l o r i n o r d e r that he 
ends u p w h e r e he w a n t s to go 
w i t h o u t m a n y adverse e f forts . 
O n l y f r e e d o m c a n h e l p h i m do 
t h i s ; he m u s t be f r ee to d e v e l o p 
Commencement Week Plans 
Finalized by Senior Members 
T h e C lass of 1967's C o m -
m e n c e m e n t W e e k C o m m i t t e e , 
l e d b y R i c h a r d C e s a r i o a n d P e t e r 
H e f f e r n a n , a l o n g w i t h H e n r y 
S u l l i v a n , L o u i s B a r b a g a l l e , a n d 
T . R i c h a r d C u f f e , have com-
p l e t e d p l a n s f o r s e n i o r c o m -
m e n c e m e n t w e e k a c t i v i t i e s . T h e 
W e e k f ea tures a " S t a g N i g h t , " 
t w o dances , a n d a b o a t r i d e , 
a l o n g w i t h the t r a d i t i o n a l B a c -
c a l a u r e a t e M a s s a n d Class n ight . 
C o m m e n c e m e n t W e e k w i l l of-
f i c i a l l y s tar t T h u r s d a y e v e n i n g , 
J u n e 1, w i t h a " S t a g N i g h t " 
h e l d at the B l a c k s t o n e V a l l e y 
C i v i c C e n t e r i n P a w t u c k e t , R . I. 
S t a r t i n g at 8:30 p . m . w i t h a 
bu f fe t a n h o u r l a t e r , the eve-
n i n g ' s a c t i v i t i e s w i l l i n c l u d e v a -
r i o u s s k i t s b y c lass m e m b e r s 
about c e r t a i n m e m b e r s of the 
f a c u l t y a n d c lass . 
T h e S e n i o r P r o m , t h e h i g h -
l i g h t o f the s o c i a l a c t i v i t i e s of 
the week , w i l l be h e l d F r i d a y 
n i g h t f r o m 9 t o 1 a.m. at the 
V e n u s D e M i l o R e s t a u r a n t i n 
Swansea , M a s s . E l a b o r a t e f a v o r s 
w i l l be g i v e n out to the gent le -
m e n a n d t h e i r dates . M u s i c w i l l 
be p r o v i d e d by J i m m y Dorsey ' s 
O r c h e s t r a . V a r i o u s m e m b e r s of 
the f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t i o n 
have been i n v i t e d . 
O n S a t u r d a y , J u n e 3, t h e r e 
w i l l be a b o a t r i d e f r o m 11:00 
F r . H a a s a n d J o s e p h M o r i s s e y g r e e t i n g M r . G a l l o g l y , U . S . A t t o r n e y f o r R h o d e I s l a n d . 
y o u r s on to h e l p y o u to u n d e r -
s t a n d w h a t y o u r s o n i s d o i n g 
h e r e . " 
A f t e r the o p e n i n g r e m a r k s , 
the p a r e n t s w e r e i n v i t e d to have 
l u n c h i n R a y m o n d H a l l w i t h 
t h e i r sons. T h e hot t u r k e y s a n d -
w i c h w h i c h was s e r v e d f o r 
l u n c h was w e l l r e c e i v e d b y the 
parents . 
S a t u r d a y a f t e r n o o n was t h e 
bus ies t p e r i o d o f the w e e k e n d . 
F r o m 1-3 p .m. , a c u r r i c u l u m 
o r i e n t a t i o n w a s h e l d w i t h t h e 
heads of the v a r i o u s a c a d e m i c 
d e p a r t m e n t s e x p l a i n i n g w h a t 
the course e n t a i l s a n d m e t h o d s 
of p r e s e n t a t i o n . F o l l o w i n g t h i s , 
three c o n c u r r e n t sessions w e r e 
h e l d w h i c h i n c l u d e d a c o n c e r t 
b y the R O T C B a n d , a n i n f o r m a l 
d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g m i l i t a r y 
o b l i g a t i o n s , a p r e s e n t a t i o n o n 
the a i m s a n d o b j e c t i v e s of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a t h l e t i c p r o -
g r a m , a n d a f o r u m o n " D i s c i p -
l i n e — O n a n d O f f the C o U e g e 
C a m p u s . " 
T h e m e m b e r s of the F o r u m 
o n d i s c i p l i n e , w h i c h was the 
h i g h l i g h t of the a f t e r n o o n , w e r e 
R e v . J o s e p h L . L e n n o n , O . P . , 
D e a n o f P r o v i d e n c e C o H l e g e , 
M r . E d w a r d P . G a l l o g l y , U . S. 
A t t o r n e y f o r R h o d e I s l a n d , M r . 
R o b e r t Deasy , D i r e c t o r of the 
H u m a n i t i e s P r o g r a m , M r . J o h n 
N i s s e n , f o r m e r P r e s i d e n t of the 
S t u d e n t C o n g r e s s , a n d M r . Roy-
V e r y R e v e r e n d W i l l i a m P a u l 
H a a s , O . P . , P r e s i d e n t of P r o v i -
dence C o l l e g e t o l d the p a r e n t s 
t h a t " y o u r son i s n ' t g o n i g any-
w h e r e u n l e s s w e go w i t h h i m , 
a n d w e a r e n ' t g o i n g a n y w h e r e 
u n l e s s he goes w i t h u s . " H e 
also s tated that he d i d not i n -
t e n d to b u i l d a " f i r s t r a t e c o l -
lege w i t h second c lass s t u d e n t s . " 
F a t h e r H a a s c o n t i n u e d b y 
the s k i l l s w h i c h w i l l enab le h i m 
to r i s e above the h e r d . " 
F a t h e r H a a s also s tated that 
he d i d not b e l i e v e i n p e r m i s -
s iveness , b u t f e l t that the s t u -
d e n t s h o u l d l e a r n to d i s c i p l i n e 
h i m s e l f " t o get above the w i n d . " 
A f o lk - s ty l e M a s s was cele-
b r a t e d o n S u n d a y m o r n i n g a n d 
was f o l l o w e d b y a b r u n c h i n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
Transportation Award 
Given to Captain Dunn 
L a s t S a t u r d a y e v e n i n g , the 
P E R S H I N G R I F L E M E N of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s T r i c k D r i l l 
T e a m p r o v e d t h e i r w o r t h i n e s s 
w h e n i t was o f f i c i a l l y l e a r n e d 
t h e y h a d p l a c e d first i n T r i c k 
D r i l l , at the a n n u a l 12th R e g i -
m e n t a l D r i l l M e e t sponsored by-
C o m p a n y K h e r e i n P r o v i d e n c e . 
T h e t e a m was a lso a w a r d e d t w o 
o t h e r t r o p h i e s : a second p lace 
i n I . D . R . a n d a second p lace i n 
the o v e r a l l r a t i n g s . 
It was a lso l e a r n e d that C o m -
p a n y K was n a m e d t h e second 
best C o m p a n y i n t h e 12th R e g i -
m e n t . 
I n d i v i d u a l s f r o m K a lso re -
c e i v e d r e c o g n i t i o n f o r t h e i r 
e x e m p l a r y l e a d e r s h i p , d e v o t i o n , 
a n d a c h i e v e m e n t i n P E R S H I N G 
R I F L E S . T h e y a re : C a p t . P a u l 
A . P e l l e t i e r , '67, a n d 2 L t . B r y a n 
V . M a g u i r e '67, G o l d A c h i e v e -
m e n t A w a r d s ; r e c e i v i n g S i l v e r 
a w a r d s w e r e l L t . J o h n F . C a r -
ney '67, 2 L t G e r a l d F . D i l l o n 
'68, 2 L t P a u l L . B e n e v e l l i '68, 
a n d W O T h o m a s M . F a r l e y '68; 
r e c e i v i n g B r o n z e awards w e r e 
2 L t R i c h a r d E . G u i l b e r t '68 a n d 
W O R a y m o n d G . E r i c k s o n '68; 
F i r s t Sergeant J o h n C a s s i d y '69 
r e c e i v e d the Bes t B a s i c C o r p s 
A w a r d a n d C p l E d w a r d C o l l i n s 
'70 r e c e i v e d t h e B e s t P l e d g e 
A w a r d . 
P r e s e n t at the D r i l l M e e t w i t h 
t h e C o m p a n y w e r e the t w o A d -
v isors w h o p l a y e d a l a r g e r o l e 
i n the u n i t ' s success. M a j o r P a u l 
F . F i t z p a t r i c k , U S A a n d Staff 
Sergeant T h o m a s V . W a t e r s , J r . , 
U S A 
a .m. to 4:00 p . m . a l o n g N a r r a -
gansett B a y . T h e " N i n t h E d i -
t i o n " w i l l p r o v i d e the m u s i c f o r 
t h i s occas ion . F r e e r e f r e s h -
m e n t s w i l l be p r o v i d e d . A s e m i -
f o r m a l dance at R a y m o n d H a l l 
w i l l cap-off the day 's a c t i v i t i e s . 
O n S u n d a y , the t r a d i t i o n a l 
B a c c a l a u r e a t e M a s s w i l l be h e l d 
i n the G r o t t o at 11:00 a.m. 
F i n a l l y , M o n d a y ' s a c t i v i t i e s 
w i l l i n c l u d e the t r a d i t i o n a l C lass 
N i g h t , h e l d i n the G r o t t o at 6 3 0 
p .m. T h e C lass O r a t i o n w i l l be 
g i v e n b y J a m e s S l e v i n , a n E n g -
l i s h m a j o r f r o m H u n t i n g t o n , 
L . I., N . Y . S l e v i n is P r o v i d e n c e 
Co l l ege ' s f i r s t s tudent to r e ce ive 
a D a n f o r t h F e l l o w s h i p . T h e 
S a l u t e to the P a r e n t s w i l l be 
g i v e n b y J o h n M i n a c u c c i , P r e s i -
dent of the C lass f o r f o u r years . 
A t t h i s t i m e the t e a c h i n g c e r t i f i -
cates a n d the v a r i o u s scho last i c 
a n d a t h l e t i c awards w i l l be pre -
sented . A f t e r the i n t r o d u c t i o n 
i n t o the A l u m n i A s s o c i a t i o n , 
S o l e m n B e n e d i c t i o n w i l l c lose 
the C o n v o c a t i o n . 
F o l l o w i n g the ac t i v i t i e s i n the 
G r o t t o , a r e c e p t i o n , w i t h r e f r e s h -
ments , w i l l t ake p lace at H e n d -
r i c k e n F i e l d . 
C o m m e n c e m e n t W e e k b ids 
w i l l go o n sale s t a r t i n g T h u r s -
day , M a y 4, at A l u m n i L o u n g e 
a n d R a y m o n d D i n i n g H a l l . T h e 
P r i c e i s $25.00. 
American Association of Physics 
To Host Lecture by Gluckstern 
P r o f e s s o r R o b e r t L . G l u c k -
s t e r n , C h a i r m a n of t h e D e p a r t -
m e n t of P h y s i c s a n d A s t r o n o m y 
at the U n i v e r s i t y of M a s s a c h u -
setts , A m h e r s t , Massachuset t s , 
w i l l serve as a v i s i t i n g l e c t u r e r 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e on T h u r s -
day , M a y 11. 
H e w i l l v i s i t u n d e r the aus-
pices of the A m e r i c a n A s s o c i a -
t i o n of P h y s i c s T e a c h e r s a n d the 
A m e r i c a n Ins t i tu te of P h y s i c s as 
p a r t of a b r o a d , n a t i o n w i d e pro -
g r a m to s t i m u l a t e in teres t i n 
phys i c s . T h e p r o g r a m is n o w i n 
its t e n t h y e a r a n d s u p p o r t e d b y 
the N a t i o n a l Sc i ence F o u n d a -
t i o n . 
T h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of 
P h y s i c s T e a c h e r s is one of the 
seven m e m b e r soc iet ies o f t h e 
A m e r i c a n Ins t i tu te of P h y s i c s . 
O t h e r m e m b e r soc iet ies a re : T h e 
A m e r i c a n P h y s i c a l Soc ie ty , O p -
t i c a l Soc i e ty of A m e r i c a , A c o u s -
t i c a l Soc i e ty of A m e r i c a , the 
Soc ie ty of R h e o l o g y , A m e r i c a n 
C r y s t a l l o g r a p h i c A s s o c i a t i o n , 
a n d the A m e r i c a n A s t r o n o m i c a l 
Soc i e ty . 
P r o f e s s o r G l u c k s t e r n w i l l g ive 
l e c tures , h o l d i n f o r m a l meet ings 
w i t h s tudents , a n d assist f a c u l t y 
m e m b e r s w i t h c u r r i c u l u m a n d 
r e s e a r c h p r o b l e m s . P r o f e s s o r 
W a l t e r A . M u r t a u g h , O.P . , C h a i r -
m a n of the D e p a r t m e n t of P h y -
sics at P r o v i d e n c e C o l l e g e , i s i n 
charge of a r r a n g e m e n t s f o r P r o -
fessor G l u c k s t e r n ' s v i s i t . 
P r o f e s s o r G l u c k s t e r n was 
b o r n i n A t l a n t i c C i t y , N e w J e r -
sey; r e c e i v e d a B a c h e l o r o f E l e c -
t r i c a l E n g i n e e r i n g degree f r o m 
C i t y Co l l ege of N e w Y o r k i n 
1944; a n d t h e n spent t w o y e a r s 
as an e n l i s t e d m a n i n the U n i t e d 
States N a v y . A f t e r h is d i s c h a r g e 
i n 1946, he e n r o l l e d at M a s s a -
chusetts Ins t i tu te of T e c h n o l o g y 
as a D u P o n t P r e d o c t o r a l f e l l o w . 
H e r e c e i v e d h i s P h . D . degree 
f r o m M . I . T . i n 1948. 
H e t h e n r e c e i v e d A . E . C . f e l -
l o w s h i p f o r t w o years of post-
d o c t o r a l s tudy , at the U n i v e r s i t y 
of C a l i f o r n i a at B e r k e l e y f r o m 
194849, a n d at C o r n e l l U n i v e r -
s i t y f r o m 1949-1950, w h e n he 
was a p p o i n t e d to the Y a l e 
f a c u l t y . 
D u r i n g the 1961-62 academic 
year , he s t u d i e d a n d c o n d u c t e d 
r e s e a r c h at C E R N , the E u r o p e a n 
O r g a n i z a t i o n f o r N u c l e a r Re-
search , on a Y a l e F a c u l t y F e l -
l o w s h i p . 
H e is a consu l tant to the 
B r o o k h a v e n N a t i o n a l L a b o r a t o r y 
a n d to the Ins t i tu te f o r De fense 
A n a l y s i s i n W a s h i n g t o n , D . C. 
H e p r e v i o u s l y had been a con-
su l tant to the A t o m i c E n e r g y 
C o m m i s s i o n L a b o r a t o r y , C a l i -
f o r n i a , a n d to the P h y s i c a l 
Sc ience S t u d y C o m m i t t e e . 
D r . G l u c k s t e r n j o i n e d the 
f a c u l t y at the U n i v e r s i t y of 
Massachuset ts as pro fessor of 
phys i cs and c h a i r m a n of the de-
p a r t m e n t i n the s u m m e r of 1964. 
H e is a t h e o r e t i c a l p h y s i c i s t 
whose c h i e f interests i n c l u d e 
n u c l e a r phys i c s , p a r t i c l e phy -
sics , a n d t h e theory of p a r t i c l e 
acce lerators . 
T H E C O W L , M A Y 3, 1967 -
Judgement Day . 
On Tuesday of this week the faculty 
evaluation questionnaires were made 
available to the students in Harkins Hall 
Auditorium. This was the second time 
that this system of teacher evaluation 
by the student body was implemented 
at PC. Much criticism can be directed at 
the present method of evaluation, how-
ever, the fact that it can be improved 
upon does not diminish the importance 
of the endeavor. 
Unfortunately, the effectiveness of 
such an evaluation is susceptible to 
many limitations by students who 
neglect to use it or by students who use 
it in ignorance of its implications. Too 
often the evaluation sheets are reduced 
to a tool for revenge by disgruntled stu-
dents. These individuals place personal 
feelings before actual and honest con-
siderations of an instructor's academic 
competence. The result of such warped 
reasoning is that professors of high 
ability often receive low ratings in the 
evaluation simply on the basis of per-
sonality traits. 
Students who are more concerned 
with their cumulative averages than the 
learning process are also harmful to the 
purpose of the evaluation. These people 
tend to judge a professor's performance 
according to the ease with which he 
gives good grades instead of profession-
al ability. Even psychological factors 
can hinder a student's reasoning when 
filling out the evaluation. For instance, 
a student with anti-clerical leanings may 
sub-consciously rate a lay professor 
higher than a cleric of equal merit. 
If these considerations can be ap-
plied to a fair percentage of the students 
who take part in the evaluation the re-
sult will be a meaningless collection of 
statistics rather than an informative 
Ws About Time . 
A reduction in the required number 
of credit hours of Theology (18 to 15) 
here was announced last week. 
Recalling much formal and informal 
discussion and debate on campus during 
the past year concerning the former 
number of required hours (actually a 
minor in the subject), we feel confident 
that we represent the majority of stu-
dents in congratulating and thanking 
the committee for its action. 
Greenfields? . . . 
The grass is always greener in the 
other fellow's yard. 
With the campus grounds cleared of 
leaves and free from snow, we unhap-
pily realize that this maxim can be 
taken literally by all who visit Provi-
dence College. 
Before the construction of Mc-
Dermott and Meagher Halls our campus 
was praised by many for its natural 
beauties—especially its well-kept lawns. 
This condition was marred temporarily 
during the erection of the two buildings 
by the contractors; but the situation 
was restored promptly by reseeding and 
the planting of new trees and shrubbery. 
What has happened since? 
We fear that too many "short cuts" 
have been taken by all involved — the 
students (we consider night schoolers 
students also), members of the faculty, 
employees of the college, the adminis-
tration and visitors in general. 
The end results of these short cuts 
are, indeed, clearly visible: numerous 
and "unofficial" walkways trodden be-
tween buildings which prove the geo-
metrical axiom that the shortest dis-
tance between two points is the straight 
line connecting them. 
We charge those of the above groups 
who have made and used the paths from 
the west dormitory entrance of Mc-
Dermott Hall to Aquinas Circle (less 
than twenty feet from a wide paved sur-
study. The fact that this year's ques-
tionnaire was not distributed in the 
classroom at least guaranteed that only 
those students who had a genuine de-
sire to take part in the evaluation 
answered it. At the time that this edi-
torial went to press an accurate figure 
of the number of students who 
answered the questionnaires was not 
available. Early indications, however, 
point to a fairly good turnout despite 
poor publicity. 
The completion of a valid professor 
evaluation by the students is only the 
first step of what should be a conclusive 
process. In a student's college routine 
more contact is made with members of 
the faculty than any other group con-
nected with the institution. A student's 
opinion of his college therefore, is de-
pendent upon his opinion of the faculty. 
With this in mind the administration 
must take the next step and treat legit-
imate student opinion, as hopefully ex-
pressed in the evaluation, with top pri-
ority. Improvement of the college's phy-
sical plant must coincide with an aca-
demic upgrading stimulated by methods 
as the evaluation. Results of the evalua-
tion should be made available to the 
students by means of a printed booklet 
(perhaps this could be accomplished by 
the Student Congress). This booklet 
would aid, especially in the case of 
underclassmen, in the choosing of in-
structors during registration. 
What we all should realize is that in 
evaluating the faculty we were also 
evaluating ourselves. An honest and im-
partial evaluation attests to a responsi-
ble student body which is concerned 
with the quality of the education it is 
paying to receive. The rest is up to the 
Administration. 
A number of new courses, seeming-
ly of more appeal to the students, have 
also been introduced. 
To say that student opinion had no 
part in the establishment of the new 
committee or in the changes made would 
seem to us untrue. 
Members of the committee and those 
responsible for the committee's birth, 
our hats are off to you, Gentlemen. 
face), grass-cutting corners about build-
ings (notably McDermott, Meagher, 
Aquinas and Alumi), etc with laziness, 
lack of pride in their campus and 
negligence. We urge that steps be taken 
to control such unnecessary misuse of 
our property. We feel certain that signs, 
some system of "roping-off," Pinkerton 
fines and the like would help and that 
there are many other possible ways of 
attaining this objective. 
But we cannot lay sole blame upon 
those who have used unofficial walk-
ways ; for the use of these by a majority 
indicates to us that perhaps the need 
of an official path has been overlooked. 
And this we see as a short cut of the ad-
ministration. Our best examples of this 
are the paths that have destroyed grass 
between the west end of Meagher Hall 
and Donnelly Hall, and between the 
west end of McDermott Hall and Don-
nelly Drive. 
New building on campus necessitates 
not only the re-routing of vehicle traffic 
but the planned direction of pedestrian 
traffic. 
Another and even more inexcusable 
offense is littering. Simple observa-
tion discloses that most of this is "ac-
complished" by our regular students. It 
appears to us paradoxical that the same 
people who cry "maturity" and "respon-
sible action" should use dormitory win-
dows as trash exits. 
• -
MEMO-
FROM THE EDITOR 
Providence College, like many other institutions of high-
er learning across the country, is characterized by its various 
traditions. One of the highly celebrated traditions on cam-
pus is that of the apathetic individual, the promulgator of 
non-involvement. 
The sanctity of this tradition is at best questionable. 
Several weeks ago, in an article in the COWL, Rev. Adrian 
Wade, O.P., acting chaplain for the College called for an 
involvement on the part of the various members of the Col-
lege community by which "individuality can find full ex-
pression by action that unfolds the personality and develops 
its potential through giving oneself to others." 
It is for involvement of this type that the COWL givei 
recognition to two campus groups. 
There is affiliated with the Student Congress, a tutorial 
program by which concerned members of the College meet 
once a week with local high school students who have en-
countered difficulty in the area of mathematics. We salute 
these men. 
The Dillon Club Tutorial Program is another example 
of involvement. Initiated two years ago, the program now 
under the direction of Bob Baker is composed of about fif-
teen students who spend an hour each week at the Lexing-
ton Avenue School tutoring the children in the areas of 
reading, spelling, mathematics and geography. To these 
men also, we tip our hats. 
The tradition of apathetic individuals is in no way con-
ducive to the establishment of an atmosphere in which the 
College can thrive. It is hoped that the two groups cited 
will serve as example for the rest of the College community. 
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Outlines Projects 
V I S T A D i r e c t o r B i l l C r o o k 
this w e e k a n n o u n c e d that m o r e 
than 2,000 s u m m e r A s s o c i a t e 
V o l u n t e e r s w i l l be a c c e p t e d by 
V o l u n t e e r s I n S e r v i c e T o A m e r -
i c a ( V I S T A ) t o s e rve t e n w e e k s ' 
i n t e n s i v e f i e l d w o r k i n t a r g e t 
p o v e r t y areas t h r o u g h o u t t h e 
c o u n t r y . T h i s is f o u r t i m e s the 
n u m b e r of A s s o c i a t e s w h o 
s e r v e d l a s t s u m m e r . 
T h e d e a d l i n e f o r a l l a p p l i c a -
t i ons to V I S T A ' s S u m m e r A s s o -
c ia tes p r o g r a m is M a y 10. A p p l i -
c a t i o n f o r m s m a y be o b t a i n e d 
b y w r i t i n g T o m O l i v e r , V I S T A 
A s s o c i a t e s , W a s h i n g t o n , D . C , 
20506. 
T h e m a j o r r e q u i r e m e n t s f o r 
b e c o m i n g a V I S T A A s s o c i a t e i s 
to be at l eas t 18 y e a r s of age 
w i t h a r e a l c o n c e r n f o r those i n 
need a n d a f i r m c o m m i t m e n t to 
s p e n d a f e w m o n t h s i n p o s i t i v e 
a c t i o n on t h e p r o b l e m s o f 
p o v e r t y . A s s o c i a t e s w i l l r e c e i v e 
a m i n i m a l l i v i n g a l l o w a n c e a n d 
a s t i p e n d of $50 a m o n t h w h i c h 
t h e y w i l l s e r v i c e at t h e e n d of 
t h e s u m m e r . 
V I S T A ' s S u m m e r V o l u n t e e r s 
w i l l l i v e a n d w o r k w i t h t h e p o o r 
i n the s l u m s of u r b a n ghet toes , 
the h o l l o w s a n d m i n i n g c a m p s 
of A p p a l a c h i a , the I n d i a n R e s e r -
v a t i o n s o f n o r t h e r n W i s c o n s i n , 
the i s o l a t e d v i l l a g e s of n o r t h e r n 
N e w M e x i c o , J o b C o r p s C e n t e r s , 
a n d O E O L e g a l S e r v i c e s C e n t e r s . 
N e w Y o r k C i t y s l u m s s t ree ts 
a n d s t o r e f r o n t s w i l l be h e a d -
q u a r t e r s f o r a n u m b e r o f A s s o -
c ia tes w h o w i l l c o n c e n t r a t e on 
o r g a n i z e d r e c r e a t i o n , r e m e d i a l 
e d u c a t i o n , b l o c k r e n o v a t i o n a n d 
t e n a n t o r g a n i z a t i o n . T h e y w i l l 
w o r k i n t eams o f 50 b l o c k s i n 
h i g h t e n s i o n t a r g e t areas . 
A n o t h e r l a r g e g r o u p of A s s o -
c iates w i l l s e rve i n c o m m u n i t y 
Convocation ! ! 
T h e S e c u r i t y O f f i c e has r e -
ques ted t h a t s t u d e n t s r e f r a i n 
f r o m u s i n g A l u m n i N o . 1, t i l l 
n o o n o n M a y 8. T h i s i s r e q u i r e d 
because of t h e C o n v o c a t i o n 
c e r e m o n i e s . 
D E A N 
SUMMER SESSION 
JUNE 25-AUGUST 5 
• A d o l e s c e n t P s y c h o l o g y 
• C a l c u l u s 
• C h i l d P s y c h o l o g y 
• C o m p o s i t i o n & L i t e r a t u r e 
• C o n t e m p o r a r y E u r o p e a n H i s t o r y 
• D r a m a 
• E l e m e n t a r y A c c o u n t i n g 
• E l e m e n t s of S o c i o l o g y 
• F u n d a m e n t a l M a t h e m a t i c s 
• G e n e r a l B i o l o g y 
• G e n e r a l C h e m i s t r y 
• G e n e r a l P s y c h o l o g y 
• In tens ive S p a n i s h 
• In t roductory A n a l y s i s 
• In t roductory M a t h e m a t i c s 
• M a j o r B r i t i s h W r i t e r s 
• M o d e r n R u s s i a 
• P r i n c i p l e s of E c o n o m i c s 
• T h e Shor t Story 
• Theate r W o r k s h o p 
• W e s t e r n C i v i l i z a t i o n 
All courses o f fe red for credi t . 
for Catalog call 5 2 8 - 9 1OO or write: 
R i c h a r d C. Fe r r i s , D i r . of A d m . 
D e a n J u n i o r C o l l e g e 
F r a n k l i n , M a s s a c h u s e t t s 02038 
d e v e l o p m e n t , e d u c a t i o n , s a n i t a -
t i o n a n d h e a l t h p r o j e c t s i n M a s s -
achuset ts , c o n c e n t r a t i n g o n B o s -
t o n a n d L o w e l l s l u m s , w e s t e r n 
r u r a l areas a n d southeast m i -
g r a n t c a m p s . 
A p p a l a c h i a is a v i t a l t a r g e t 
a r e a i n t h i s s u m m e r p r o g r a m . A 
c o r p s of A s s o c i a t e s w i l l w o r k i n 
E a s t e r n K e n t u c k y , W e s t V i r -
g i n i a a n d S o u t h w e s t V i r g i n i a i n 
p r o g r a m s c e n t e r e d on e d u c a t i o n , 
r e c r e a t i o n a n d c o m m u n i t y de-
v e l o p m e n t . L a w a n d m e d i c a l 
s t u d e n t s w i l l be r e c r u i t e d t o 
w o r k i n s m a l l ta rge t areas o n 
p r o j e c t s s t a r t e d l a s t s u m m e r . 
E d u c a t i o n , r e c r e a t i o n , sel f -
h e l p h o u s i n g a n d h e a l t h w i l l be 
f o c a l p r o g r a m s o n 21 I n d i a n res -
e r v a t i o n s i n n o r t h e r n W i s c o n s i n , 
M i n n e s o t a a n d the U p p e r P e n i n -
s u l a . T h i s p r o j e c t was i n i t i a t e d 
b y f o u r s t u d e n t s at W i s c o n s i n 
State C o l l e g e at S u p e r i o r w h o 
s e r v e d as V I S T A A s s o c i a t e s i n 
W e s t V i r g i n i a last s u m m e r . 
V o l u n t e e r s w i l l be r e c r u i t e d 
f o r w o r k w i t h a n o n g o i n g e m -
p l o y m e n t p r o g r a m f o r o l d e r 
t eenagers a n d w i t h grassroots 
o r g a n i z a t i o n s i n C h i c a g o . 
A n o t h e r A s c o c i a t e g r o u p w i l l be 
a s s i g n e d to c o m m u n i t y o r g a n i z a -
t i ons , n e i g h b o r h o o d s a n d M e x i -
c a n - A m e r i c a n c o m m u n i t i e s of 
O a k l a n d a n d L o s A n g e l e s . S t i l l 
a n o t h e r w i l l w o r k i n c o m m u n i t y 
d e v e l o p m e n t i n t h e p r e d o m -
i n a n t l y S p a n i s h s p e a k i n g v i l -
lages of N o r t h e r n N e w M e x i c o . 
A s s o c i a t e s w i l l p r o v i d e t u t o r -
i n g i n a c a d e m i c sub je c t s , w o r k -
shops i n c r e a t i v e e x p r e s s i o n , 
f i e l d t r i p s a n d s u p p o r t c o m m u n -
i t y p r o j e c t s i n l o w i n c o m e c o m -
m u n i t i e s o f N o r t h C a r o l i n a . 
A s e l e c t e d c o r p s of v o l u n t e e r s 
w i l l be a s s i g n e d to J o b C o r p s 
C e n t e r s across the c o u n t r y a f t e r 
o r i e n t a t i o n at t h e t h r e e J o b 
C o r p s t r a i n i n g u n i t s i n C a l i f o r -
n i a , O k l a h o m a a n d V i r g i n i a . 
T h e s e assoc iates w i l l t e a c h , l e a d 
o r g a n i z e d r e c r e a t i o n a n d p h y s i -
c a l e d u c a t i o n , a n d p r o v i d e c o u n -
s e l on r e l a t i o n s h i p s , g u i d a n c e 
a n d l e a d e r s h i p . 
V o l u n t e e r l a w s t u d e n t s w i l l 
w o r k out of s e l e c t ed O E O L e g a l 
S e r v i c e s C e n t e r s i n c i t i e s a n d 
r u r a l c o m m u n i t i e s , g o i n g out 
in to the n e i g h b o r h o o d s w i t h i n -
f o r m a t i o n o n c o n s u m e r e d u c a -
t i o n , l e g a l r i g h t s , g o v e r n m e n t 
p r o g r a m s a n d s e t t i n g u p co-ops 
a n d c r e d i t u n i o n s . 
A s s o c i a t e s r e c r u i t e d f r o m the 
U n i v e r s i t y of P u e r t o R i c o w i l l 
s e r v e i n the f i e l d of U r b a n C o m -
m u n i t y D e v e l o p m e n t i n P u e r t o 
R i c o ' s f o u r l a r g e s t c i t i e s — P o n c e , 
S a n J u a n , M a y a g u e z a n d S a n 
G e r m a n . 
A n e w m i g r a n t p r o g r a m w i l l 
u t i l i z e the se rv i ces of a l a r g e r 
g r o u p of A s s o c i a t e s w h o w i l l 
l i v e a n d w o r k d u r i n g the s u m -
m e r w i t h the n u m e r o u s m i g r a n t 
g r o u p s i n Idaho , W y o m i n g a n d 
C o l o r a d o . T h e y w i l l be c on -
c e r n e d w i t h r e m e d i a l e d u c a t i o n , 
j o b t r a i n i n g , d a y care a n d c o m -
m u n i t y d e v e l o p m e n t a n d w i l l 
r e m a i n w i t h the m i g r a n t s u n t i l 
t h e i r r e t u r n s o u t h i n the f a l l . 
College's Pershing Rifle Trick Drill Team 
Awarded First In Regimental Drill Meet 
O n A p r i l 26, the U n i t e d States 
A r m y T r a n s p o r t a t i o n A w a r d 
was g i v e n to R . O . T . C . C a p t a i n 
W i l l i a m C. D u n n . T h e V e r y 
R e v e r e n d W i l l i a m P . H a a s , 
O .P . , P r e s i d e n t of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , p resented the a w a r d . 
F a t h e r H a a s s a i d that t h e a w a r d 
not o n l y r e f l e c t e d c r e d i t o n the 
i n d i v i d u a l , b u t o n the e n t i r e 
R . O . T . C . d e p a r t m e n t . 
T h i s n a t i o n a l a w a r d is an-
CORRECTION 
It was i m p r o p e r l y s tated i n 
t h e last i ssue of " T h e C o w l " 
t h a t M r . S t a n l e y G a l e k w i l l 
be D i r e c t o r of t h e L a n g u a g e 
L e a r n i n g C e n t e r nex t year , 
r e p l a c i n g M r . G o u s i e w h o 
w i l l be g o i n g to E u r o p e . M r . 
G a l e k w i l l , h o w e v e r , assume 
the p o s i t i o n of A s s i s t a n t D i -
r e c t o r of the J u n i o r Y e a r 
A b r o a d P r o g r a m , b e g i n n i n g 
S e p t e m b e r . 
Forum On Discipline 
Held At Weekend 
A F o r u m o n " D i s c i p l i n e — O n 
a n d Off the C o l l e g e C a m p u s " 
was h e l d on S a t u r d a y , A p r i l 29, 
as p a r t of the F r e s h m a n P a r -
ents ' W e e k e n d . 
T h e m e m b e r s of the F o r u m 
i n c l u d e d R e v . J o s e p h L . L e n n o n , 
O . P . , D e a n of P r o v i d e n c e „Col-
l ege ; M r . E d w a r d P . G a l l o g l y , 
U . S. A t t o r n e y f o r R h o d e Is-
l a n d ; M r . R o b e r t Deasy , D i r e c -
t o r of t h e H u m a n i t i e s P r o g r a m ; 
M r . J o h n N i s s e n , f o r m e r P r e s i -
dent of the S t u d e n t Congress , 
a n d M r . R o y C l a r k , V i c e - P r e s i -
dent of the C lass of 1970. 
I n the o p e n i n g s ta tement of 
the d i s c u s s i o n , F a t h e r L e n n o n 
posed a p r o b l e m . " W e have cer-
t a i n r u l e s here , s u c h as t h e c u r -
few, d r i n k i n g , a n d d r i v i n g a 
car . S u p p o s e y o u r son was 
caught d r i n k i n g i n h is r o o m , do 
you t h i n k that w e s h o u l d a p p l y 
the f u l l s t r e n g t h of t h e l a w , 
even i f you do not impose s u c h 
r e s t r i c t i o n s at h o m e ? " 
F a t h e r L e n n o n w e n t o n to de-
fine h is concept of " i n loco par -
e n t i s . " H e s ta ted that th i s 
means that the s choo l takes the 
p lace o f those u n d e r i t s c o n t r o l . 
M r . C l a r k , i n h is f irst r e m a r k s , 
s a i d t h a t he b e l i e v e d h is j o b o n 
th i s p a n e l was to r e p r e s e n t stu-
dent o p i n i o n . H e s tated that 
t h e s c h o o l h a d based i ts r u l e s 
o n the f o u n d a t i o n s o f p r i v a t e 
p r o p e r t y a n d i n loco p a r e n t i s . 
M r . C l a r k c h a r g e d , h o w e v e r , 
that these p r i n c i p l e s w e r e not 
o n l y the f o u n d a t i o n s o f these 
r u l e s , but a lso t h e l i m i t s of 
these r u l e s . 
" T h e t h e o r y of i n loco p a r e n 
t i s , " s a i d M r . C l a r k , " i s u s e d by 
m a n y co l leges to c reate a u t h o r i 
i t a r i a n r u l e s . W h e n the s choo l 
a p p l i e s th i s p r i n c i p l e , i t is act-
i n g as i f the p a r e n t s do not 
e x i s t . " 
M r . C l a r k c h a r g e d that the 
r u l e s w e r e c r e a t e d to a d d to the 
i m a g e of the s choo l a n d that a 
r e a l P . C . g e n t l e m a n is m a r k e d 
by h i s act ions , not by h is ap-
pearance . M r . C l a r k also h o p e d 
that the s choo l w o u l d cast i t s 
eyes o n t h e s p i r i t r a t h e r t h a n 
t h e l e t t e r of t h e l a w . 
F o l l o w i n g M r . C l a r k , M r . G a l -
l o g l y , w h o has t w o sons at P . C , 
s tated that he s u p p o r t e d the 
present r u l e s because he w i s h e d 
h i s sons to be s u b j e c t to the 
same r u l e s at co l l ege as w h e n 
at home. 
" T h e s e y o u n g m e n m u s t r ea -
l i z e , " s a i d M r . G a l l o g l y , " t h a t 
the r u l e s are not based on the 
m e r i t s o f the s o p h i s t i c a t e d gen-
e r a t i o n of today , but o n exper -
i ence a t t a i n e d o v e r the y e a r s . " 
M r . N i s s e n s tated that t h e r e 
are t w o basic p r o b l e m s c o n c e r n -
i n g d i s c i p l i n e . O n e , he s tated , 
was that p a r e n t s m u s t come to 
r e a l i z e that t h e i r sons are no 
l o n g e r c h i l d r e n , a n d t h e second 
is that t h e idea of a univers i ty -
is t o p r o v i d e good teachers a n d 
books so that y o u n g m e n w i l l 
g row to m a t u r i t y t h r o u g h t h e m . 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
u a l l y g i v e n to t w e n t y R . O . T . C . 
sen iors w h o p l a n to f u l f i l l t h e i r 
m i l i t a r y o b l i g a t i o n s i n the A r m y 
T r a n s p o r t a t i o n C o r p . T h i s was 
the f i r s t t i m e that one of the 
s tudents of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
h a d been a r e c i p i e n t . 
T h e a w a r d was g i v e n to W i l -
l i a m D u n n f o r h is h i g h academ-
ic s t a n d i n g a n d the r e com-
m e n d a t i o n s he r e c e i v e d f r o m 
L i e u t e n a n t C o l o n e l A n d r e w D e l 
C o r s o a n d M a j o r F r a n c i s L i s -
t o n . A l s o , C a p t a i n D u n n has 
d e m o n s t r a t e d o u t s t a n d i n g l ead -
e r s h i p i n R . O . T . C , as w e l l as i n 
the S p e c i a l F o r c e s . 
W i l l i a m D u n n has been a 
D a n ' s l i s t s tudent f o r f o u r 
years and has r e c e i v e d two 
o ther R . O . T . C . awards . H e was 
g i v e n the M i l i t a r y H i s t o r y 
A w a r d i n h is sophomore y e a r 
a n d was g i v e n the M i l i t a r y 
A c a d e m i c A c h i e v e m e n t A w a r d 
f o r b e i n g the best cadet i n h is 
j u n i o r c lass. 
U p o n g r a d u a t i n g he w i l l enter 
l a w s choo l and a f t e rwards , he 
w i l l go in to the a r m y . 
C o m p a n y K 12's D r i l l T e a m w o n first p lace at the A n n u a l 
R e g i m e n t a l M e e t i n P r o v i d e n c e . 
Revamping of Religion Curriculum 
Announced by Dr. Paul Thompson 
A r e v a m p i n g of t h e r e l i g i o n 
c u r r i c u l m at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
has been a n n o u n c e d by D r . P a u l 
v a n K . T h o m s o n , v i ce -pres ident 
f o r a cademic a f fa i rs . 
D r . T h o m s o n s a i d : " T h e c u r -
r i c u l m changes are a response 
to V a t i c a n I I . V a r i o u s new 
e lec t ives a f f o rd the s tudent op-
p o r t u n i t i e s to become acquaint -
ed w i t h p r o b l e m s b r o u g h t to the 
a t t e n t i o n of C a t h o l i c thought 
b y t h e recent V a t i c a n C o u n c i l . " 
A t least a dozen new courses 
d e a l i n g w i t h spec i f i c " r e l i g i o u s 
p r o b l e m s " w i l l be o f f e r e d . S t u -
dents w i l l be g i v e n greater op-
p o r t u n i t y to choose e lec t ives 
a n d the t e a c h i n g staff w i l l be 
e n l a r g e d to h e l p i m p l e m e n t the 
changes . F o r the f i r s t t i m e lay 
pro fessors i n r e l i g i o n w i l l be 
added . 
A s i n the past , r e l i g i o u s cour-
ses w i l l be r e q u i r e d o n l y of 
C a t h o l i c s tudents . 
T h e changes are u n p r e c e d -
ented i n the h i s t o r y of the 
C a t h o l i c D o m i n i c a n Co l l ege . 
F o r the past two decades re-
l i g i o u s courses at P r o v i d e n c e 
have c l o se ly f o l l o w e d the o rder 
and content of St . T h o m a s 
A q u i n a s ' Summa Theologica. 
D r . T h o m s o n sa id i t ' s been 
f o u n d that the a t tempt to teach 
the w h o l e sys temat i c theo logy 
of St . T h o m a s is i m p r a c t i c a l be-
cause i t is so a l l - e n c o m p a s s i n g 
and r e q u i r e s too great a back-
g r o u n d i n p h i l o s o p h y . 
"The n e w a p p r o a c h s h o u l d be 
m o r e m e a n i n g f u l f o r the s tu -
dents — espec ia ly inso far as it 
s t i m u l a t e s d i s cuss i on of the 
ever - r e n e w i n g C h u r c h , " D r . 
T h o m s o n sa id . 
T o s i g n i f y the b r o a d e r base of 
r e l i g i o n courses to be o f f e red , 
the n a m e of the Co l l ege ' s 
T h e o l o g y D e p a r t m e n t w i l l be 
c h a n g e d to T h e D e p a r t m e n t of 
R e l i g i o u s Stud ies . 
T h e c u r r i c u l u m changes re-
s u l t e d f r o m a r e c o m m e n d a t i o n 
by the T h e o l o g y D e p a r t m e n t to 
the co l lege a d m i n i s t r a t i o n . T h i s 
f o l l o w e d a year of w o r k b y a 
T h e o l o g y R e - e v a l u a t i o n C o m -
mit tee . 
U n d e r the c u r r e n t c u r r i c u l u m 
three f u l l years of theo logy 
courses are r e q u i r e d a n d there 
is no o p p o r t u n i t y f o r e lect ives . 
T h e n e w c u r r i c u l u m w h i c h be-
g ins i n S e p t e m b e r w i l l a l l o w 
extens ive e lec t ive choice . 
T h e most s i g n i f i c a n t change 
comes i n course o f fer ings f o r 
seniors . F o u r t h y e a r s tudents 
w i l l select a one semester elec-
t ive f r o m a m o n g s u c h courses 
as : T h e R e l i g i o u s of the J e w s , 
C o m p a r a t i v e R e l i g i o n , H u m a n 
R i g h t s , T h e N a t u r e and D i f f i c u l -
t ies of H u m a n L o v e , T h e 
T h e o l o g y of E c u m e n i s m and 
C o n t e m p o r a r y Ideas of G o d . 
F r e s h m e n w i l l not take r e -
l i g i o n . S a p h o m o r e s w i l l be re -
q u i r e d to take two semesters 
of w o r k . T h e f i r s t w i l l c over 
" S a l v a t i o n H i s t o r y " and the 
second w i l l cover " T h e Re-
spons of M a n to God ' s C a l l . " 
J u n i o r s w i l l be r e q u i r e d to 
take two semesters of r e l i g i o n 
but w i l l have a choice of elec-
t ives i n each semester . F i r s t 
semester choices w i l l be : " A 
S t u d y of C h r i s t the R e d e e m e r , " 
" A S t u d y of the C h u r c h , " and 
" A S t u d y of the S a c r a m e n t s . " 
Second semester choices w i l l 
b e : " T h e W o r s h i p of the 
C h u r c h , " " L i t u r g y and E u c h a -
rist," " M a r r i a g e " , and " T h e 
P r o b l e m of E v i l . " 
D r . T h o m s o n said f u t u r e m o d -
i f i c a t i o n i n R e l i g i o u s S tud ies 
w i l l " u n d o u b t e d l y take p l a c e . " 
P o l l s of a l u m n i and students 
reac t i on to r e l i g i o n courses are 
n o w b e i n g taken and w i l l be 
c ons idered i n the f u r t h e r r e -
e v a l u a t i o n of the r e l i g i o n pro -
g r a m . 
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Acting Chaplain, Fr. Wade 
Outlines Marriage Lecture 
Discipline... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
F a t h e r L e n n o n s a i d t h a t t h e r e 
was a n o t h e r p r o b l e m i n t h a t i t 
is h a r d t o d e c i d e w h e n t h e r e -
s t r i c t i o n s s h o u l d be t a k e n off. 
I n r e s p o n s e t o a q u e s t i o n , F a -
t h e r L e n n o n s a i d t h a t t h e s t u -
d e n t s s h o u l d f o l l o w t h e r u l e s 
t o a t t a i n m a t u r i t y . " W e h o p e , " 
h e s a i d , " t h a t t h e e x t e r n a l i z e d 
a c t i ons w h i c h w e d e m a n d w i l l 
b e c o m e i n t e r n a l i z e d . W e at-
t e m p t t o a p p l y r e a s o n s w h y t h e 
s t u d e n t s s h o u l d n o t act i n a 
c e r t a i n w a y a n d t h e n h e s h o u l d 
c o m e t o r e a l i z e t h e r e a s o n s w h y 
he s h o u l d act p r o p e r l y . " 
M r . C l a r k t h e n s t a t e d t h a t f o r 
a y o u n g m a n t o c o m e t o m a t u r -
i t y a c e r t a i n c h o i c e m u s t be 
p r e s e n t . " I f a y o u n g m a n is 
t o l d to do t h i s o r d o t h a t , t h e n 
t h e r e i s n o c h o i c e . A p e r s o n 
s h o u l d be g i v e n a c h o i c e t o 
p r o v e , b y h i s c h o i c e , h i s m a t u r -
i t y . " H e a l so c i t e d t h e u n f a i r -
ness o f s o m e r u l e s . " F o r e x a m -
p l e , " h e s a i d , " t h e r e i s a r u l e 
a g a i n s t h a v i n g i n t o x i c a t i n g bev-
erages i n y o u r r o o m , b u t t h e r e 
i s n o r u l e a g a i n s t b e i n g u n d e r 
t h e i n f l u e n c e of l i q u o r . " 
O n t h e q u e s t i o n o f r e g u l a -
t i o n s c o n c e r n i n g d r e s s , F a t h e r 
L e n n o n s t a t e d t h a t t h e r e s h o u l d 
be a c o n c e r n as t o h o w y o u n g 
m e n l o o k . " I a m m e r e l y s a y i n g 
t h a t w e s h o u l d be c o n c e r n e d 
t h a t o u r y o u n g m e n l o o k r e -
s p e c t a b l e . " 
I n r e s p o n s e t o t h i s , M r . N i s -
s e n s t a t e d t h a t t h i s a t t i t u d e i s 
College Meeting 
N e w Y o r k C i t y m a r k s t h e 
p l a c e a n d A u g u s t 20-26 a r e t h e 
dates f o r t h e p o s s i b l e e m e r -
gence o f a n e w C a t h o l i c c o l -
l e g e o r g a n i z a t i o n d e s i g n e d t o 
i n c l u d e n o t o n l y s t u d e n t s , b u t 
a l so f a c u l t y m e m b e r s a n d a d -
m i n i s t r a t o r s . T h e s tage i s be -
i n g set b y t h e N a t i o n a l F e d e r a -
t i o n of C a t h o l i c C o l l e g e S t u -
d e n t s ( N F C C S ) , w h i c h is " s p o n -
s o r i n g t h e a l l - i m p o r t a n t N a -
t i o n a l C o n f e r e n c e , e n t i t l e d 
" P r e f a c e t o t h e P r e s e n t . " T h e 
C o n f e r e n c e i t s e l f w i l l be d i v i d -
e d i n t o t h r e e a n d a h a l f d a y s 
o f d i s c u s s i o n s a n d w o r k s h o p s 
a n d t w o d a y s o f p l e n a r y ' ses-
s i ons . 
T h e w o r k s h o p s w i l l d e a l w i t h 
t h e r e l a t i o n s h i p s o f p e r s o n a n d 
c o m m u n i t y , u n i v e r s i t y a n d c o m -
m u n i t y , a n d t h e w o r l d as c o m -
m u n i t y . I m p r e s s i v e s p e a k e r s i n 
e a c h o f t h e s e r e s p e c t i v e a r e a s 
i n c l u d e : R a y m o n d N o g a r , a u -
t h o r of L o r d o f t h e A b s u r d ; M i -
c h a e l W a l s h , S . J . , P r e s i d e n t o f 
B o s t o n C o l l e g e ; a n d R e v e r e n d 
R u b e m A l v e s , n o t e d t h e o l o g i a n 
f r o m P r i n c e t o n U n i v e r s i t y . O t h -
e r s p e a k e r s i n c l u d e k e y n o t e r 
D a n i e l C a l l a h a n , A s s o c i a t e E d i -
t o r o f C o m m o n w e a l , R o b e r t 
T h e o b o l d , e d u c a t o r a n d a u t h o r , 
a n d m a n y m o r e . 
T h e p l e n a r y s e s s i o n s w i l l p r i -
m a r i l y be c o n c e r n e d w i t h a r e -
s t r u c t u r i n g o f t h e o r g a n i z a t i o n 
to a l l o w w i d e r p a r t i c i p a t i o n b y 
c o l l e g e s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y , 
a n d t h e i n v o l v e m e n t o f t h e e n -
t i r e c o l l e g e c o m m u n i t y i n t h e 
o r g a n i z a t i o n t o a g r e a t e r d e g r e e . 
N u m e r o u s o t h e r c o n s t i t u t i o n a l 
c h a n g e s a r e b e i n g p r o p o s e d t o 
m a k e t h e o r g a n i z a t i o n m o r e r e l -
e v a n t t o t h e C a t h o l i c c o l l e g e 
c a m p u s . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n c o n -
c e r n i n g t h e C o n f e r e n c e , c o n t a c t 
t h e N F C C S S e n i o r D e l e g a t e o n 
y o u r c a m p u s , o r w r i t e B e t t y 
M a t t i n g l y . E x e c u t i v e S e c r e t a r y , 
N F C C S , 1312 M a s s a c h u s e t t s A v e -
n u e , W a s h i n g t o n , D . C , 20005. 
O n l y t h e f i r s t 900 a p p l i c a n t s 
c a n b e a c c e p t e d , so i t i s r e -
q u e s t e d t h a t y o u m a k e y o u r r e s -
e r v a t i o n n o w . 
c o n c e r n e d b a s i c a l l y w i t h t h e 
i m a g e . H e c h a r g e d t h a t a per -
son c o u l d l o o k v e r y r e s p e c t a b l e 
o n t h e o u t s i d e , b u t r o t t e n i n s i d e . 
" T h e c o n c e r n , " h e s a i d , " s h o u l d 
be as to w h a t I a m , n o t as to 
w h a t I w e a r . " I n a n s w e r to t h i s , 
F a t h e r L e n n o n s a i d t h a t h e d i d 
not u n d e r s t a n d t h i s t y p e of r e a -
s o n i n g at a l L M r . N i s s e n r e -
p l i e d , " L e t ' s e d u c a t e p e o p l e t o 
w a n t to d r e s s p r o p e r l y . " 
A f t e r t h e d i s c u s s i o n , F a t h e r 
L e n n o n s t a t e d t h a t t h e f o r u m 
was d e f i n i t e l y h e l p f u l . " I t h i n k 
t h a t t h e p a n e l d i s c u s s i o n h e l p e d 
t o e l a r i f y t h e i s s u e s , " h e s a i d . 
" I t p i n p o i n t e d m a t t e r s o f c o n -
c e r n f o r s t u d e n t s a n d i t i s g r a t -
i f y i n g t o t h e p a r e n t s t h a t t h e 
c o l l e g e i s a w a r e o f t h e p r o b l e m s 
f a c i n g t h e i r sons c o n c e r n i n g d i s -
c i p l i n e a n d r e a s o n a b l e n e s s o f 
t h e r u l e s . T h u s , I t h i n k t h a t i t 
h e l p e d q u i t e a b i t . " 
M r . C l a r k s a i d t h a t " o n e t h i n g 
t h e d i s c u s s i o n d i d was to c l e a r l y 
d e f i n e t h e d i s t i n c t o u t l o o k of 
p a r e n t s , a d m i n i s t r a t i o n , a n d s t u -
d e n t s . I t h e l p e d t o d e f i n e t h e 
p r o b l e m a n d t h u s i t w a s g o o d 
b e c a u s e t h e first s t ep i s t o de -
fine t h e p r o b l e m a n d t h e n h a v e 
a b a s i s f o r c o m p r o m i s e . " 
WUS Holds 
Conference 
T o d a y P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w i l l hos t t h e W o r l d U n i v e r s i t y 
S e r v i c e . T h e o r g a n i z a t i o n w i l l 
be c o n d u c t i n g a m e e t i n g f r o m 
3:30 p . m . t o 7:30 p . m . i n A q u i -
n a s L o u n g e ; gues t s p e a k e r w i l l 
be M i s s D o r o t h y de Z a f e r a , R e -
g i o n a l E x e c u t i v e of W . U . S . 
W o r l d U n i v e r s i t y S e r v i c e i s 
a n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n o f 
s t u d e n t s , t e a c h e r s a n d a d m i n i s -
t r a t o r s o f i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r 
e d u c a t i o n . T h r o u g h n a t i o n a l 
b r a n c h e s i n 50 c o u n t r i e s i t c a r -
r i e s o u t a p r o g r a m d e s i g n e d t o 
h e l p u n i v e r s i t y p e o p l e t o h e l p 
t h e m s e l v e s . 
T h e s t u d e n t s a n d s e n i o r s w h o 
m a k e u p e a c h W U S c o m m i t t e e , 
m e e t i n t h e i r c o u n t r y t o g e t h e r , 
de f ine t h e p r o b l e m s f a c i n g h i g h -
e r e d u c a t i o n , d e c i d e w h i c h o f 
t h e s e p r o b l e m s c a n b e s o l v e d 
b y W U S a n d m a p o u t a p l a n o f 
a c t i o n : t o b u i l d h o s t e l s , h o l d 
s e m i n a r s , e s t a b l i s h t e x t b o o k 
b a n k s , o r w h a t e v e r e l s e i s n e e d -
e d . T h o s e p r o b l e m s w h i c h c a n 
be s o l v e d b y m o b i l i z i n g l o c a l o r 
n a t i o n a l r e s o u r c e s a r e t h u s 
s o l v e d . W h e r e l o c a l a n d n a t i o n -
a l r e s o u r c e s a r e n o t s u f f i c i e n t , 
s t u d e n t s a n d s e n i o r s i n o t h e r 
c o u n t r i e s a r e c a l l e d o n f o r h e l p , 
t h r o u g h t h e m u t u a l a s s i s t a n c e 
p r o g r a m of I n t e r n a t i o n a l W U S . 
O v e r s e a s a s s i s t a n c e r e n d e r e d 
t h r o u g h t h e e f forts o f c o l l e g e 
a n d u n i v e r s i t y c o m m u n i t i e s i n 
t h e U n i t e d S t a t e s h e l p f u l f i l l u r -
g e n t a n d n e e d y a c a d e m i c a l l y 
c e n t e r e d p r o j e c t s i n t h e F a r 
E a s t , S o u t h e a s t A s i a , t h e M i d d l e 
E a s t , A f r i c a , E u r o p e a n d L a t i n 
A m e r i c a . T h r o u g h c o o p e r a t i v e 
e f forts , n a t i o n a l c o m m i t t e e s p r o -
v i d e f u n d s f o r p r o j e c t s i n t h e 
f o l l o w i n g c a t e g o r i e s : a) l o d g i n g 
a n d l i v i n g f a c i l i t i e s f o r i n d i g e n t 
s t u d e n t s , b ) s t u d e n t h e a l t h fac -
i l i t i e s i n t h e f o r m o f m e d i c i n e s , 
e x a m i n a t i o n e q u i p m e n t a n d 
h e a l t h c l i n i c s , c ) e d u c a t i o n a l 
f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t f o r s t u -
d e n t s h a v i n g t h e w i l l t o s t u d y 
b u t l a c k i n g t h e s e i m p o r t a n t 
i t e m s , a n d d ) i n d i v i d u a l a n d 
e m e r g e n c y a i d g i v e n t o w o r t h y 
s t u d e n t s w h o s e e d u c a t i o n s w o u l d 
h a v e t o b e d i s r u p t e d w i t h o u t 
these f u n d s . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5) 
A D R I A N M . W A D E , O . P . 
A c t i n g C h a p l a i n 
R e c e n t l y I a t t e n d e d a c o n v e n -
t i o n of c h a p l a i n s at B o s t o n U n i -
v e r s i t y . C h a p l a i n s of a l l f a i t h s 
w e r e t h e r e , r e p r e s e n t i n g some 
of t h e best k n o w n c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s i n t h e c o u n t r y . O n e 
of t h e l e c t u r e s , g i v e n b y t h e 
A s s i s t a n t D e a n of H a r v a r d , w a s 
e n t i t l e d " c r o s s - c u l t u r a l p a t t e r n s 
of s e x u a l p r a c t i c e . " S i n c e i n a l l 
c u l t u r e s , sex i s c o n n e c t e d w i t h 
r e l i g i o n a n d m a r r i a g e w e h a d a 
l o n g a n d f r u i t f u l d i s c u s s i o n o f 
t h e p r o b l e m s of m a r r i a g e s be-
t w e e n p e o p l e o f d i f f e r e n t c u l -
t u r e s . 
I t w o u l d s e e m at f i r s t g l a n c e 
t h a t m a r r i a g e i s a p r i v a t e m a t -
t e r b e t w e e n t h e m a n a n d t h e 
w o m a n . B u t i n f a c t t h e l i f e -
a c t i o n c a l l e d m a r r i a g e h a s i n a l l 
t h e l o n g h i s t o r y o f t h e w o r l d 
b e e n c o n s i d e r e d a c o m m u n i t y 
a f f a i r w i t h s o c i a l a n d c u l t u r a l 
d i m e n s i o n s . T h u s i t i s t h a t i n 
A m e r i c a t o d a y t h e r e a r e a n u m -
b e r o f l e g a l n i c e t i e s w h i c h t h e 
s tate i n s i s t s o n s u c h as t h e l i -
cense , p h y s i c a l e x a m i n a t i o n , 
b l o o d tes t , e tc . 
F r o m t h e s o c i a l a n g l e t h e r e i s 
s u c h a t a n g l e d s k e i n of c u s t o m s 
f r o m w h o s h o u l d b e i n t h e 
p a r t y , t o h o w t h e p r o c e s s i o n 
c o m e s d o w n t h e a i s l e , w h a t k i n d 
o f a r e c e p t i o n t h e r e s h o u l d be 
a f t e r w a r d s , w h a t t h e b r i d e s h a l l 
w e a r , t h a t m a n y a y o u n g c o u p l e 
p a n i c s i n t h e f a c e o f i t a l l a n d 
gets m a r r i e d s e c r e t l y . A l l t h i s 
i s f u r t h e r c o m p l i c a t e d b y t h e 
c u l t u r a l v a r i a t i o n s , so t h a t one 
s p e a k s of a n I t a l i a n w e d d i n g , a 
P o l i s h w e d d i n g a n d so o n . W h y 
is t h i s ? 
T h e s t a t e a n d t h e c o m m u n i t y 
a s s e r t s i t s i n t e r e s t b e c a u s e i t 
h a s a s t a k e i n t h e o u t c o m e o f 
t h e m a r r i a g e s i n c e i t m a y h a v e 
t o p i c k u p t h e p i e c e s a n d r e -
p a i r t h e d a m a g e i f s o m e t h i n g 
goes w r o n g . F r o m a m o r e p o s i -
t i v e s i d e t h e r e i s t h e m a x i m t h a t 
t h e s ta te e x i s t s t o s u p p o r t t h e 
f a m i l y , n o t t h e o t h e r w a y 
a r o u n d . T h e f a m i l y c o m e s f i r s t . 
I t i s t h e b a s i c a n d p r i m e v a l t o 
a n y o t h e r g r o u p . A f a m i l y t h a t 
f u n c t i o n s i m p r o p e r l y is a p o t e n -
t i a l t h r e a t t o t h e r e s t o f t h e 
f a m i l i e s i n t h e g r o u p w h i l e o n 
t h e o t h e r h a n d a s m o o t h l y f u n c -
t i o n i n g f a m i l y c o n t r i b u t e s i m -
m e n s e r i c h n e s s t o t h e o t h e r s . 
F r o m t h e p o i n t o f t h e d e v e l o p -
m e n t of t h e i n d i v i d u a l ' s f u l l po -
t e n t i a l , t h e r e i s n o t n o w a n d has 
e v e r b e e n , a n d i n t h e f o r s e e a b l e 
Weekend . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
A l u m n i C a f e t e r i a . F a t h e r 
G e o r g e M . R o b i l l a r d , O . P . , 
s p o k e at t h e g a t h e r i n g . 
F a t h e r R o b i l l a r d b e g a n b y 
t h a n k i n g t h e W e e k e n d C o m m i t -
tee f o r t h e w o n d e r f u l j o b of 
o r g a n i z i n g t h e e v e n t . " A l l I c a n 
s a y , " F a t h e r R o b i l l a r d c o n t i n -
u e d , " i s t h a t I ' m v e r y h a p p y w e 
c o u l d get t o g e t h e r a n d m a k e 
y o u f e e l t h a t y o u a r e p a r t of 
w h a t ' s g o i n g o n h e r e o n t h e 
c a m p u s . " 
F a t h e r L e n n o n f e l t t h a t t h e 
w e e k e n d w a s v e r y s u c c e s s f u l . 
" I t h o u g h t i t w a s q u i t e a n i c e 
a f f a i r . E v e r y o n e I t a l k e d to 
t h o u g h t t h a t i t w a s w e l l - r u n a n d 
i t w a s s o m e w h a t of a c h a n g e 
f o r t h e p a r e n t s to get a w a y f r o m 
t h e i r u s u a l d a i l y r o u t i n e . 
" W h a t s t r u c k m e , " F a t h e r 
L e n n o n c o n t i n u e d , " w a s t h a t 
t h e p a r e n t s k n e w as l i t t l e as 
t h e y d i d a b o u t t h e c o l l e g e . B u t , 
f r o m w h a t I g a t h e r e d , t h e y w e r e 
v e r y g r a t i f i e d b y w h a t t h e y 
s a w . " 
f u t u r e n e v e r w i l l be a n a d e q u a t e 
s u b s t i t u t e f o r t h e f a m i l y , e v e n 
t h o u g h s o m e w h a t i m p e r f e c t l y 
r u n at t i m e s . 
e a c h r e j e c t s t h e i r o w n a n d a 
c u l t u r a l v a c u u m is c r e a t e d event-
u a l l y to be f i l l e d i n s o m e p a l l i d 
f a s h i o n . 
A l s o f r o m t h e p o i n t o f v i e w 
of c u l t u r e , t h e r e i s t h e f a c t that 
m o s t r e l i g i o n s of t h e w o r l d m a k e 
a s t r o n g p o i n t o f m a r r y i n g one 
o f t h e s a m e f a i t h . M a n y i n 
A m e r i c a p o i n t to t h e s t a t i s t i c s 
t h a t 9 0 % of i n t e r f a i t h m a r -
r i a g e s c o l l a p s e , e i t h e r f o r m a l l y 
i n d i v o r c e o r i n f o r m a l l y b u t n o 
less e f f e c t i v e l y w i t h e r a n d go 
s o u r . T h e r e a r e o f c o u r s e s o m e 
s h i n i n g e x c e p t i o n s . A s p o i n t e d 
o u t b y D r . G o e t h a l s i n h i s l e c -
t u r e m e n t i o n e d above , n o i n t e r -
c u l t u r a l m a r r i a g e c a n s u c c e e d 
f u l l y u n l e s s o n e o r t h e o t h e r 
of t h e p a r t i e s r e j e c t s t h e i r o w n 
c u l t u r e a n d ac cep ts t h e c u l t u r e 
of t h e p a r t n e r . S u c h r e j e c t i o n 
is i n p r a c t i c e a r a t h e r i m p e r f e c t 
one a n d c o l o r s t h e c u l t u r a l ac-
c e p t a n c e . 
T h e r e a s o n f o r t h i s i s t h a t a 
m a r r i a g e m e a n s a m e l d i n w h i c h 
t w o p e r s o n s b e c o m e one i n m i n d 
a n d h e a r t as w e l l as i n b o d y 
w h i l e , at l e a s t i n i d e a l s i t u a -
t i o n s , r e t a i n i n g t h e i r o w n p e r -
s o n a l i t y . B u t i n A m e r i c a w e 
h a v e a p o o r l y d i g e s t e d m u l t i -
c u l t u r a l d i v e r s i t y , a n d i n some 
p l a c e s t h e c h o i c e o f p a r t n e r s o f 
o n e ' s o w n c u l t u r a l p a t t e r n i s 
n e c e s s a r i l y l i m i t e d . B u t b e y o n d 
t h i s t h e r e i s m e r e l y t h e d a i l y 
c o n j u n c t i o n o f p e r s o n s o f v a r i e d 
c u l t u r e s w h i c h b y t h e l a w s of 
p r o b a b i l i t y i n c r e a s e t h e l i k e l i -
h o o d of c r o s s - c u l t u r a l m a r r i a g e s . 
I n t h i s case e i t h e r "one p a r t n e r 
m i n i m i z e s t h e i r o w n p a t t e r n o r 
L e t us c o n s i d e r t h e h y p o -
t h e t i c a l case of a C a t h o l i c m a n 
w h o i s a n e m i c a b o u t r e l i g i o n 
m a r r y i n g one o f t h e s t r o n g 
E v a n g e l i c a l sects . B y t h e f o r c e 
of h e r p e r s o n a l i t y a n d c o n v i c -
t i o n s he agrees t o m a r r y i n h e r 
C o m m u n i o n a n d b y i m p l i c a t i o n 
r e j e c t s h i s o w n . M a n y of us 
k n o w o r h a v e h e a r d o f s u c h s i t -
u a t i o n s . S o m e t i m e s w e c a n h e l p 
p r e v e n t a s i t u a t i o n w i t h u n h a p -
p y c o n s e q u e n c e s f r o m t h e m o r e 
i n t i m a t e c u l t u r a l r e l a t i o n s s u c h 
as t h e i n - l a w s . I f o u r o w n con -
v i c t i o n s are w e a k w e m a y e v e n 
a p p l a u d h i s d e c i s i o n of r e j e c -
t i o n a n d a c t i v e l y e n c o u r a g e h i s 
p l a n s f o r t h e c e r e m o n y . B u t i n 
so d o i n g , e s p e c i a l l y i f t h e event 
i s w e l l p u b l i c i z e d , t h e r e m a y 
o c c u r those c u l t u r a l r e v e r b e r a -
t i o n s a n o l d e r g e n e r a t i o n r e -
f e r r e d to as s c a n d a l because of 
t h e d a m a g e t o p e r s o n a l r e p u t a -
t i o n a n d b e l i e f . T h e d e g r e e of 
s u c h d a m a g e i s so s e v e r e , a n d 
t h e c o m m u n a l r e a c t i o n i s o f t e n 
so v i o l e n t , be cause t h e c o l l e c -
t i v e e x p e r i e n c e o f t h e g r o u p i s 
so s e n s i t i v e t o t h e d a m a g e t h a t 
one f a m i l y u n i t c a n cause to 
o t h e r s . W h e n one i s y o u n g a n d 
f u l l o f t h e j o y o f l o v e , s u c h 
c o m p l i c a t i o n s o f t e n b e w i l d e r 
a n d t u r n one off . B u t the m a n 
w h o m a k e s i t a h a b i t t o t u r n 
o f f t h e g r o u p e x p e r i e n c e i s c r i p -
p l i n g h i s o w n c h a n c e s f o r the 
f u t u r e f u l l e x p r e s s i o n of h is 
p e r s o n a l i t y . |i 
SAME DAY SERVICE 
AIR WAY CLEANERS, Inc. 
558 A D M I R A L S T R E E T 
( D i a g o n a l l y A c r o s s f r o m B r a d l e y ' s C a f e ) 
SLACKS AND JACKET 
Any combination of the two for $1.25 
PShirts — 4 or more Z 3 ° E A C H ^ 
R O T C U N I F O R M S $1.10 — H A T S F R E E 
8 a .m. - 6 p j n . M o n . • F r i . 8 a .m. • 5 p . m . o n S a t . 
Frew minor repair* 
A T T E N T I O N 
BLACKSTONE VALLEY DAY-HOPS 
Royal Cab Inc., is hiring NOW for the fall. 
If you are 21 or will be shortly, we can 
arrange hours to fit your Class schedule. 
Cab Driving offers excellent remunera-
tion ($2.00-$2.50 per hour average) 
without restrictive and study-stealing 
hours. 
Contact: 
Lorry Koteen, '67; Poul Germani, '68; Roger Roy, '67 
Or Coll 725-3005 
Note: Summer Openings Are Available 
ROYAL CAB INC. 
19 CROSS STREET, CENTRAL FALLS 
Elections Held 
By Association 
L a s t w e e k the E d u c a t i o n A s -
s o c i a t i o n e l e c t e d i t s e x e c u t i v e 
b o a r d f o r t h e a c a d e m i c y e a r 
'67-'68. M e m b e r s of t h e b o a r d 
a r e : G e r a r d D a n d e n e a u w a s 
e l e c t e d p r e s i d e n t ; v i c e - p r e s i -
d e n t i s R i c h a r d M a l o n e '69 
R i c h a r d M a r c o u x '68 t r e a s u r e r 
a n d s e c r e t a r y i s M i c h a e l D o -
h e r t y '70. 
T h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e 
Classes o f '69 a n d '70 a r e : J e f f 
B o y l e '70, C h a r l i e A t t e r i d g e '70, 
J o s e p h D o n a r u m '69, A n t h o n y 
P r o l i '69. ( R e p r e s e n t a t i v e s of 
the C l a s s o f '68 w e r e n o t elect-
e d d u e to the l a c k of at tend-
ance o n t h e p a r t o f t h e j u n i o r s ) 
A t t h e m e e t i n g i t was a l so de -
c i d e d t o r e v i s e t h e c o n s t i t u t i o n . 
T h e p r e s i d e n t w i l l r e v i s e i t d u r -
i n g t h e s u m m e r a n d i t w i l l be 
s u b m i t t e d , u p o n a p p r o v a l of t h e 
e x e c u t i v e b o a r d , t o t h e m e m b e r s 
i n S e p t e m b e r . 
M r . D a v i d M a x e y a l so gave a 
r e p o r t o n t h e r e c e n t m e e t i n g 
of the S t a t e S t u d e n t E d u c a t i o n 
A s s o c i a t i o n at R . I . C . A t t h i s 
m e e t i n g t h e r e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m t h e N . E . A . ( N a t i o n a l E d -
u c a t i o n A s s o c i a t i o n ) a n d t h e 
A m e r i c a n F e d e r a t i o n of T e a c h -
ers , m e t a n d d i s c u s s e d t h e i r 
o b j e c t i v e s a n d m e a n s of r e a c h -
i n g these o b j e c t i v e s . M r . M a x e y 
e x p o u n d e d t h e v i e w t h a t i n con -
s i d e r a t i o n of o u r o w n i n t e r e s t 
i t w o u l d n o t b e b e n e f i c i a l to 
j o i n e i t h e r s t u d e n t o r g a n i z a t i o n . 
O n t h i s p o i n t , h e w a s c h a l -
l e n g e d b y R i c h a r d M a l o n e w h o 
b e l i e v e s t h a t t h e N . E . A . ' s S t u -
d e n t C h a p t e r s m u s t be b e n e f i -
c i a l to u s . 
I t w a s a g r e e d t h a t t h e e x e c u -
t i v e b o a r d w i l l m e e t o n M a y 10, 
i n M - 1 2 at 1:30 to d i s c u s s o u r 
p a r t i n F r e s h m a n O r i e n t a t i o n . 
T H E C O W L . M A Y 3, 1967 
Second Semester Examinations List 
I f y o u a r e s c h e d u l e d f o r t w o 
e x a m s at one t i m e — o r f o r t h r e e 
e x a m s i n one d a y — p l e a s e ob-
t a i n a con f l i c t f o r m f r o m the 
D e a n ' s Of f i ce a n y t i m e D U R I N G 
P R E • R E G I S T R A T I O N W E E K 
( M a y 8-12). 
C o m p l e t e d con f l i c t f o r m s m u s t 
be r e t u r n e d t o the D e a n ' s Off ice 
b e f o r e n o o n M o n d a y , M a y 15. 
I f y o u h a v e a n i n d i v i d u a l con-
flict w h i c h y o u r e s o l v e w i t h 
y o u r i n s t r u c t o r , do n o t r e p o r t 
i t o n a con f l i c t f o r m . 
A n y c o r r e c t i o n s o r changes to 
t h i s s c h e d u l e w i l l be p o s t e d o n 
the D e a n ' s Of f i ce B u l l e t i n B o a r d . 
W E D N E S D A Y , M A Y 24 
8:00 a .m. t o 10:00 a .m. 
Eng. 206—Mr. D'Ambrosio—Alb 100 
Eng 206—Mr. McAlice—Aquin 2 
Eng 206—Mr. McCrorie—Donn 1 
Eng 206—Mr. Pearson—Alb 100 
Eng 206—Fr. Reilly—Anton 1 
Eng 206—Mr. Tashjian—Aquin 1 
Eng 208—Mr. Delasanta—Hark 311 
Eng 222—Mr. Deleppo—Anton 5 
Eng 222—Mr. Duffy—Anton 3 
M Sc 102—Ltc. Del Corso—Gym 
Theo 402—Fr. Fallon—Gym 
Theo 402—Fr. O'Shaughnessy— 
J l & J2* 
10:30 a .m. to 12:30 p . m . 
Eng. 102—Mr. Eargamian—Alb 100 
Eng 102—Mr. Carmody—Alb 100 
Eng 102—Mr. Deleppo—Alb 100 
Eng 102—Mr. De Roche—Alb 100 
Eng 102—Mr. Dube—Alb 100 
Eng 102—Mr. Duffy—Gym 
Eng 102—Mr. Emond—Anton 2 
Eng 102—Mr. Greene—Anton 3 
Eng 102—Mr. Grossi—Aquin 1 
Eng 102—Mr. Keeley—Gym 
Eng 102—Mr. Meagher—Gym 
Eng 102— Fr. Tancrell—Hark 311 
Eng 102—Mr. Zomberg—Aquin 2 
Fren 204—Mr. Coyle—Anton 1 
Fren 204—Mr. Stein—Anton 5 
M Sc 302—Mjr Fitzpatrick—Gym 
P Sc 306—Mr. Alsfeld—Hark 222 
2:00 p . m . t o 4:00 p . m . 
Biol 202—Mr. Fish—Alb 18 
Econ 435—Mr. L i — H a r k 218 
Eng 102—Mr. Fortin—Aquin 2 
Eng 312—Mr. D'Avanzo—Donn 1 
Germ 304—Mr. Rosenwald—Hark 3C7 
Hist 102—Mr. Lough—Hark 311 
Hist 104—Mr. Nissen—Hark 305 
Latin 102—Fr. Schnell—Hark 304 
P Sc 308—Mr. Eddins—Hark 309 
Soc 406—Mr. Charest—Hark 215 
Span 202—Mr. Viviani—Meag 12 
T H U R S D A Y , M A Y 25 
8:00 a . m . t o 10:00 a .m. 
Econ 304—Mr. Zlacqua—Aquin 1 
Econ 304—Mr. Li—Aquin 2 
Eng 406—Mr. McAlice—Donn 1 
Theo 202—Fr. Georges—Alb 100 
Theo 202—Fr. McHenry—Gym 
Theo 202—Fr. Morris—Alb 100 
Theo 202—Fr. Vanderhaar—Gym 
HASKIN S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R. I. 
" Y O U R PRESCRIPTION C E N T E R " 
T W O REG ISTERED PHARMACISTS ON D U T Y 
— W E D E L I V E R — 
MAnning 1-3668 OPEN SUNDAYS 
1967 SUMMER JOB CATALOG 
S t a r t y o u r c a r e e r t h i s s u m m e r w i t h a m a j o r U . S. c o r p o r a -
t i o n . E x c e l l e n t s a l a r i e s . C a t a l o g l i s t s o v e r 10,000 o p e n i n g s 
a v a i l a b l e T H I S S U M M E R f o r m e n a n d w o m e n s tudents . 
S e n d $2.00 t o d a y t o : 
American Association of College Students 
30 North La Salle, Chicago, Illinois 60602 
SCHOOL BLAZERS 
Available in Most Sizes 
Providence, GA 1 -7625 
285 Weybosset Street 
Warwick, HO 3-9191 
1383 Warwick Ave. 
10:30 a .m. to 12:30 p . m . 
Krasner—Alb 20 
Bus 102— Mr. Cote—Anton 1 
Bus 302—Mr. Bagley—Anton 2 
gus 314—Mr. Argentieri—Anton 3 
Bus 404—Mr. Fitzgerald—Anton 5 
Chem 202—Mr. Healy—Alb 18 
Chem 402—Mr. Rerick—Alb 113 
Eng 102—Fr. Walker—Hark 222 
Lain 213—Fr. Prout—Guz 101 
Math 108—Mr. King—Donn 1 
Math 124—Mr. Derderian—Hark 214 
Math 223—Mr. Matusek—Hark 215 
Math 304—Mr. Kiley—Hark 216 
Phys 402—Mr. Gora—Alb 328 
Russ 104—Mr. Flanagan—Meag 12 
Span 104— Fr. Rubba—Hark 217 
Span 406— Fr. Jurgelaitis—Meag 12 
2:00 p . m . to 4.00 p . m . 
Bus 316—Mr. Walsh—Anton 1 & 2 
Eng 416—Mr. Heruiedy—Donn 1 
Hist 308—Mr. O'Malley—Gym 
Phil 102— Fr Duprey—Gym 
Phil 102—Fr. H a l l - G y m 
PhU 102— Fr. Heath—Alb 100 
PhU 102—Fr. P e r z — J l & J 2 ' 
Phil 102—Fr. Robillard—Anton 4 & E 
Soc 202—Mr. Piperop— 
Hark 309 & 311 
Soc 202—Mr. Scott—Alb 100 
F R I D A Y , M A Y 26 
8:00 a m . to 10:00 a.m. 
Art 302—Fr. Hunt—Alb 100 
Art 302—Mr. Leopizzi—Anton 1 
Eng 212—Mr. Carmody—Gym 
Eng 212—Fr McGregor—Gym 
Eng 212—Mr. Zomberg—Gym 
P Sc 202—Mr. Alsfeld—Anton 4 & 5 
10:30 a .m. to 12:30 p . m 
Bus 102—Mr. Bagley—Anton 1 & 2 
Econ 202—Mr. M u l l i g a n — J l -
Fren 102—Mr. Desautels— 
Anton 4 & 5 
Fren 104—Mr. Lavallee—J2* 
Germ 102—Mr. Primeau—Alb 100 
Germ 104—Mr. Rosenwald—Hark 214 
Ital 102—Mr. Scotti—Meag 12 
Russ 102—Mr. Flanagan—Hark 218 
Span 102— Fr. Rubba—Hark 311 
Span 102—Mr. Viviani—Donn 1 
Theo 302—Fr. Sullivan—Alb 100 
Theo 302—Fr. Folsey—Gym 
Theo 302—Fr. Mahler—Gym 
Theo 302— Fr . Mullaney—Aquin 1 & 2 
2:00 p . m . to 4:00 p . m . 
Chem 104—Mr. Dominik—Alb 100 
M Sc 202—Mjr Lemmon—Gym 
M Sc 402—Mjr Liston—Gym 
Phys 111—Mr. Martineau—Alb 100 
Phys 312—Mr. Robertshaw—Alb 18 
S A T U R D A Y , M A Y 27 
8:00 a .m. t o 10:00 a.m. 
Econ 420—Mr. Palumbo—Jl & J2* 
Educ 102—Mr. Hanlon—Aquin 1 & 2 
Educ 102— Fr. Nealy—Hark 309 & 311 
Hist 322—Mr. Deasy—Donn 1 
Math 108—Mr. Derderian— 
Anton 1 & 2 
Phil 201—Fr. Concordia—Gym 
Phil 201—Fr. Danilowicz—Gym 
Phil 201—Fr. Kane—Alb 100 
Phil 201—Fr. McAvey—Anton 4 & 5 
PhU 201—Fr. Morry—Gym 
Sci 102—Fr. Cunningham—Alb 100 
10:30 a .m. to 12:30 p . m 
Bus 305—Mr. Breen—Anton 4 & 5 
Bus 426—Mr. Boyd—Anton 1 
Econ 306—Mr. Lynch—Aquin 1 & 2 
Hist 102—Mr. BaUey—Gym 
Hist 102—Mr. Deasy—Gym 
Hist 102—Mr. Early—Gym 
Hist 102—Mr. Miner—Gym 
Hist 102—Mr. Sweet—J2' 
Hist 102—Fr. Wade—Hark 309 & 311 
Hist 104—Mr. Conley—Alb 100 
Hist 104—Mr. Di Nunzio—Alb 100 
Hist 104—Mr. Mullen—Donn 1 
Hist 304—Mr. Deasy—Hark 214 
Hist 406—Mr. Grace—Jl* 
Math 324—Mr. Myette—Hark 215 
M O N D A Y , M A Y 29 
8:00 a .m. t o 10:00 a.m. 
Biol 104—Fr. Reichart—Alb 100 
Bus 102—Mr. Argentieri—Anton 1 
Bus 310—Mr. Prisco—Anton 5 
Chem 204—Mr. Healy—Alb 113 
Chem 304—Fr. Hackett—Alb 18 
Chem 312—Mr. Galkowski—Alb 213 
Fren 204—Fr. Cannon—Hark 214 
Germ 204—Fr. Schmidt—Hark 215 
I F H i S ? _ ; > . I r - R°ssbach-Hark 216 
Hist 332—Mr. Miner—Hark 217 
Math 202—Fr. McKenney—Hark 219 
« 0 — M r . Kiley—Hark 220 
PhU 312—Fr. Kelly—Hark 221 
E 5 y s 3S}~1Ir- Bhattacharya—Alb 315 
Theo 202—Fr. Sullivan—Aquin 1 
10:30 a .m. to 12:30 p . m 
Biol 309—Fr. Cassidy—Alb 112 
Bus 104— Mr. Argentieri—Anton 2 
Bus 202—Fr. Masterson—Anton 5 
Bus 317—Mr. Walsh—Anton 1 
Chem 112—Mr. Healy—Alb 18 
Chem 122—Mr. Rerick—Alb 20 
Chem 404—Mr. Healy—Alb 18 
Econ 310—Mr. Simeone—Hark 214 
Educ 417—Fr. Nealy—Hark 215 
Fren 104—Fr. McDermott—Hark 216 
Fren 304—Mr. Drans—Hark 217 
Latin 118—Fr. Prout—Guz 101 
Latn 211—Fr. Vitie—Guz 103 
Math 124—Mr. Isaacs—Hark 219 
Math 302—Mr. King—Hark 220 
Math 302—Mr. Schultz—Hark 222 
P Sc 302—Mr. Friedemann—Alb 100 
Phys 415—Mr. Packard—Alb 315 
Psyc 424—Mr. Scott—Hark 311 
2:00 p . m . to 4:00 p . m . 
Bus 210—Mr. Paradls—Anton 4 & 5 
Bus 312—Mr. Prisco—Anton 1 & 2 
Fren 104—Mr. Beauchemin—Aquin 2 
Fren 104—Mr. Galek—Aquin 1 
Fren 202—Mr. Coyle—Meag 12 
Hist 422—Mr. Sweet—Hark 311 
P Sc 442—Fr. Mahoney—Donn 1 
Soc 403—Mr. Moorehead—Alb 100 
Span 104—Mr. I n c e r a - J l " 
Span 104—Fr. Taylor—J2' 
W E D N E S D A Y , M A Y 31 
8:00 a .m. to 10:00 a.m. 
Biol 405—Mr. Leary—Alb 18 
Bus 307—Mr. Listro—Anton 5 
Bus 416— Mr. Cote—Anton 2 
Bus 426—Mr. Bartolomeo—Anton 1 
Chem 306—Mr. Boyko—Alb 20 
Chem 406—Mr. Pawlowski—Alb 213 
Econ 202—Mr. Latterly—Hark 214 
Eng 102—Mr. D'Ambrosio—Hark 215 
Fren 104—Fr. St. George—Hark 216 
Fren 214—Mr. Drans—Hark 217 
Hist 308—Fr. Forster—Hark 219 
Latn 114—Fr. Vitie—Hark 218 
Math 114—Mr. L i—Hark 311 
Math 124—Fr. Gallagher—Hark 220 
Math 124—Mr. Kiley—Hark 222 
Phys 104—Fr. Halton—Alb 100 
Phys 211—Mr. Walsted—Alb 100 
Psyc 202—Mr. Brennan—Alb 100 
Soc 404—Mr. McAuliffe—Aquin 1 
Span 104—Mr. King—Hark 221 
Span 402—Mr. Incera—Hark 304 
10:30 a .m. to 12:30 p . m 
Biol 204—Mr. Leary—Alb 112 
Bus 420—Mr. Argentieri—Anton 1 
Bus 428—Mr. Bartolomeo—Anton 2 
Econ 202—Mr. Ilacqua—Hark 214 
Econ 422—Mr. Ilacqua—Hark 214 
Educ 305—Fr. Quinn—Aquin 1 
Eng 212—Mr. Hennedy—Hark 218 
Fren 202—Mr. Beauchemin—Hark 215 
Ital 104—Mr. King—Hark 216 
Ital 302—Mr. Scotti—Hark 217 
Math 124—Mr. Myette—Hark 219 
Phil 102—Fr. Fay—Hark 303 
Phil 201—Fr. Kenny—Donn 1 
Phil 317—Fr. Reid—Hark 305 
PhU 412—Fr. Cunningham—Hark 306 
Phys 308—Fr. Murtaugh—Alb 315 
P Sc 406—Fr. Duffy—Aquin 2 
P Sc 408—Fr. Mahoney—Hark 220 
Sci 102—Fr. Hackett—Alb 18 
Sci 102—Mr. Robertshaw—Alb 20 
Theo 302—Fr. Peterson—Hark 221 
2:00 p . m . to 4:00 p . m 
Educ 302—Mr. Donovan—Meag 12 
Econ 304—Mr. Simeone—Hark 218 
Eng 422—Mr. Hanley—Hark 214 
Eng 466— Fr. Skalko—Anton 2 
Hist 486—Mr. Deasy—Hark 215 
Ital 304—Mr. Leopizzi—Hark 307 
Math 216—Mr. Matusek—Hark 308 
P Sc 402—Fr. Skehan—Hark 216 
Psyc 306—Mr. Corbett—Hark 311 
Sci 102—Fr. Ayala—Alb 100 
Span 102—Mr. King—Hark 309 
Theo 202—Fr. Collins—Hark 217 
Theo 402—Fr. Peterson—Hark 221 
T H U R S D A Y , J U N E 1 
8:00 a .m. to 10:00 a.m. 
Bus 307—Mr. Prisco—Anton 5 
Bus 413—Fr. Masterson—Anton 1 
Bus 423—Mr. Breen—Anton 2 
Chem 302—Mr. Hanley—Alb 18 
Econ 426—Mr. Lynch—Hark 214 
Eng 408—Mr. D'Avanzo—Hark 303 
Fren 302—Mr. Drans—Hark 215 
Germ 104—Mr. Gousie—Hark 216 
Math 324—Mr Schultz—Hark 305 
Math 417—Mr. Matusek—Hark 307 
Math 451—Mr. BasUi—Hark 306 
PhU 201— Fr. Reid—Hark 217 
PhU 313—Fr. Fay—Hark 308 
Phys 113—Mr. Barrett—Alb 315 
Phys 106—Fr. McGregor—Alb 328 
Phys 10S—Fr. McGregor—Alb 328 
Phys 408—Mr. Pawlowski—Alb 20 
Psyc 420—Mr. Corbett—Hark 311 
Soc 301—Mr. Buckley—Donn 1 
Theo 402—Fr. Mullaney—Hark 310 
10:30 a.m. to 12:30 p . m . 
Bus 424—Mr. Cote—Anton 1 
Econ 202—Mr. Lynch—Hark 214 
Econ 404—Fr. Quirk—Alb 100 
Eng 102—Mr. McCrorie—Hark 303 
Eng 308—Mr. Fortin—Hark 215 
Fren 212—Mr. Drans—Hark 306 
Germ 104—Fr. Schmidt—Hark 307 
Ital 204—Mr. Scotti—Hark 30S 
Math 104—Fr. McKenney—Hark 215 
Math 216—Mr. King—Hark 217 
Math 314—Fr. Gallagher—Hark 221 
Math 454—Mr. Basili—Alb 18 
P Sc 204—Mr. Eddins—Hark 222 
Theo 202—Fr. Collins—Aquin 1 
2:00 p . m . to 4:00 p . m . 
Educ 305—Fr. Skalko—Meag 12 
Eng 102—Mr. Hennedy—Hark 303 
Eng 102—Mr. Morln—Hark 305 
Eng 206—Mr. Hanley—Hark 214 
Eng 212—Mr. Meagher—Hark 215 
Eng 466—Mr. Grossi—Hark 217 
Hist 104—Mr. Early—Hark 219 
Hist 416—Mr. Deasy—Hark 306 
Germ 212—Mr Rosenwald—Hark 307 
Fren 212—Mr. Stein—Hark 308 
Itai 104—Mr. Leopizzi—Hark 309 
Math 108—Mr. Schultz—Hark 220 
P Sc 404—Mr. Eddins—Hark 221 
Russ 202—Mr. Flanagan—Hark 312 
Span 204— Fr. Jurgelaitis—Hark 222 
• The two new classrooms in Joseph 
Hall are designated J l and J2. Both 
of these rooms are on the 2nd floor 
of Toseph. 
J l is at the south end of the 
building (Eaton Street). 
J2 ts at the north end (Admiral 
Street). 
a,Ro-ftMU2t 
World University Service 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
W U S has a s p e c i a l i n t e r n a -
t i o n a l i n t e r n s h i p p r o g r a m f o r a 
se lect n u m b e r of r e cent co l l ege 
graduates w h i c h p r o v i d e s an op 
p o r t u n i t y to test a b i l i t i e s i n the 
f ie ld o f i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a 
t i o n . I n t e r n s , a f t e r a n o r i e n t a -
t i o n a n d t r a i n i n g p r o g r a m , are 
ass igned to a r e g i o n a l office a n d 
t r a v e l to co l leges a n d u n i v e r s i -
t i es i n the U n i t e d States . 
Q u a l i f i c a t i o n s i n c l u d e in teres t 
i n i n t e r n a t i o n a l af fairs a n d or-
g a n i z a t i o n , p r o v e n l e a d e r s h i p , 
a n d a b i l i t y t o a r t i c u l a t e the pro -
g r a m t o co l l ege a n d u n i v e r s i t y 
audiences . 
W U S has been s e r v i n g i n th i s 
Classified Ads 
W A N T E D — A d s for this new weekly 
column. Low student rates. Apply in 
COWL office. 
T R A V E L in new 4-place plane; pay 
expenses only. U name destination. 
Rob Roy. COWL office. 
I n t e r n a t i o n a l capac i ty f o r 45 
years . S o m e of t h e h i g h l i g h t s 
of these m a n y years a re : R e l i e f 
f o r s tudents i n E u r o p e a n d A s i a 
M i n o r a f ter W o r l d W a r I ; emer-
gency a i d to C h i n e s e s tudent 
re fugees (1937) ; a i d to s tudent 
re fugees caught i n p a r t i t i o n of 
I n d i a a n d P a k i s t a n (1947) ; s t u -
dent d o r m i t o r i e s b u i l t i n K o r e a 
a n d G r e e c e (1954) ; s tudents 
b u i l t h e a l t h c enter i n S u d a n 
(1963) a n d i n 1965 the I n t e r n a -
t i o n a l S tudent W o r k e a m p began 
i n i t i a l w o r k o n W U S S t u d e n t 
C e n t r e i n S e o u l , K o r e a . 
B e c a u s e of the spec ia l con-
voca t i on i n h o n o r of C a r d i n a l 
C o l o m b o next M o n d a y m o r n -
i n g . M a y 8, a l l m o r n i n g 
classes w i l l be suspended , 
a n d i t w i l l be necessary to 
f eed the b o a r d i n g s tudents i n 
A l u m n i C a f e t e r i a f r o m 10:45 
a a n . to 12:30 p . m . 
Drive Begun 
By Theater 
P l a n s are n o w u n d e r w a y f o r 
the 1967-68, F i f t h A n n i v e r s a r y 
Season of P r o v i d e n c e ' s no ted r e -
g i o n a l theatre , the T r i n i t y 
S q u a r e R e p e r t o r y C o m p a n y . A 
m a j o r s u b s c r i p t i o n c a m p a i g n is 
n o w b e i n g l a u n c h e d to g r e a t l y 
increase the n u m b e r of sub-
s c r ibers f o r the n e w season. 
F o r the 1967-68 season t h e 
C o m p a n y p lans to p r e s e n t s ix 
p lays , w i t h l o n g e r r u n s f o r each 
p r o d u c t i o n . T h e s i x p l a y s to be 
presented w i l l be a n n o u n c e d 
s h o r t l y . 
T h e f o l l o w i n g p l a y s are b e i n g 
c o n s i d e r e d f o r next season: P e e r 
G y n t b y H e n r i k Ibsen; T h e Sea-
g u l l b y A n t o n C h e k h o v , A D e l i -
cate B a l a n c e by E d w a r d A l b e e , 
M a d a m o i s e l l e C o l o m b o b y A n -
o u i l h , M a c B i r d b y B a r b a r a G a r -
son, D e a t h O f A S a l e s m a n b y 
A r t h u r M i l l e r , J u l i u s C a e s a r b y 
W i l l i a m Shakespeare , S i x C h a r -
acters I n S e a r c h O f A n A u t h o r 
b y L u i g i P i r a n d e l l o a n d T h e 
T h r e e p e n n y O p e r a b y B e r t o l t 
B r e c h t a n d K u r t W e i l l . 
A s p e c i a l series of s ix -p lays -
for - the-pr ice -o f - f ive (one p l a y 
f ree ) w i l l be o f fered t o season 
subscr ibers . I n a d d i t i o n to the 
2 0 % d i s count o f f box of f ice 
pr i ces , subscr ibers w i l l a lso re -
ce ive f i r s t cho ice of seats and 
the o p p o r t u n i t y to r e n e w each 
y e a r before the g e n e r a l p u b l i c . 
T h e T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y 
C o m p a n y is c u r r e n t l y p r e s e n t i n g 
C h e k h o v ' s " T h e T h r e e S i s t e r s " 
at the R h o d e I s land S c h o o l o f 
D e s i g n T h e a t r e to c o n t i n u e 
t h r o u g h M a y 6. T h e p r o d u c t i o n 
w i l l have a two week h ia tus a n d 
r e s u m e p e r f o r m a n c e s at R . I . S. 
D. on M a y 24 t h r o u g h M a y 27. 
T h e d r a m a w i l l c lose a success-
f u l f o u r t h season f o r the T r i n -
i t y S q u a r e R e p e r t o r y C o m p a n y . 
T h e C o m p a n y th i s season has 
rece ived u n a n i m o u s a c c l a i m f o r 
i ts p r o d u c t i o n s both at home 
a n d t h r o u g h o u t the c o u n t r y . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n o n 
season s u b s c r i p t i o n s a n d a de-
t a i l e d b r o c h u r e , c a l l o r w r i t e 
T h e T r i n i t y Square R e p e r t o r y 
C o m p a n y , 7 B r i d g h a m Stree t , 
P r o v i d e n c e , 02907; 351-4514. 
T H E C O W L , M A Y 3, 1967 
A Short History Of World's 
Greatest Falsehoods 
N e w Y o r k ( N A P S ) — G e o r g e 
W a s h i n g t o n m a y h a v e b e e n u n -
a b l e to t e l l a l i e , b u t q u i t e a f e w 
o t h e r f o l k s , b o t h f a m o u s a n d 
o b s c u r e , h a d n o s u c h d i f f i c u l t y . 
In the act o f s t r e t c h i n g the 
t r u t h , t h e y o f t e n s h a p e d h i s t o r y 
a n d l e g e n d ; b a t t l e s a n d w a r s , as 
w e l l as c o u n t l e s s r o m a n t i c c a m -
p a i g n s , h a v e b e e n w o n o r l o s t 
b y a l i e . 
S a t a n has b e e n c a l l e d " f a t h e r 
of l i e s , " a n d he c e r t a i n l y b e g a n 
p r o d u c i n g h i s o f f s p r i n g e a r l y ; 
one of the o l d e s t s t o r i e s i n t h e 
W e s t e r n w o r l d , t h e sage of t h e 
f a l l of T r o y , t u r n s o n t h e t e l l i n g 
o f a l i e ! 
T h e l i a r w a s S i n o n , a n a r t f u l 
G r e e k ; a l l o w i n g h i m s e l f t o be 
c a p t u r e d b y t h e T r o j a n s , he 
s w o r e to t e l l t h e m t h e t r u t h 
a b o u t that m y s t e r i o u s w o o d e n 
h o r s e o u t s i d e the gates o f T r o y . 
It was , he s a i d , a n o f f e r i n g t o 
the goddess A t h e n a . A p r o p h e t 
h a d w a r n e d t h e G r e e k s t h a t 
t h e i r cause w a s d o o m e d i f T r o y 
c a p t u r e d t h i s s a c r e d o b j e c t ; t h a t 
w a s w h y t h e y h a d m a d e t h e 
h o r s e so h u g e a n d u n w i e l d y . T h e 
T r o j a n s e a g e r l y d r a g g e d t h e 
m o n s t r o u s h o r s e i n s i d e t h e c i t y 
ga tes ; t h a t n i g h t , t h e t r e a c h -
e r o u s S i n o n r e l e a s e d t h e 
s o l d i e r s h i d d e n i n s i d e t h e h o l -
l o w w o o d e n f r a m e , a n d t h e sack 
o f T r o y b e g a n . 
P r i a m , t h e r u l e r o f T r o y , 
m i g h t h a v e s a v e d t h e c i t y h a d 
h e possessed K i n g S o l o m o n ' s 
k n a c k p r o p o s e d to s a t i s f y t w o 
r i v a l " m o t h e r s " b y d i v i d i n g t h e 
d i s p u t e d c h i l d i n h a l f . T h e r e a l 
m o t h e r , o f c o u r s e , o f f e r e d to 
g i v e u p h e r c l a i m s t o the c h i l d 
to save h i s l i f e ; t h e f a l s e p a r e n t 
b e t r a y e d h e r s e l f b y h e r l a c k o f 
p r o t e s t at S o l o m o n ' s " s o l u t i o n . " 
T h e B i b l e a l so t e l l s the s t o r y 
o f a m u c h m o r e m o m e n t o u s l i e ; 
w h e n P e t e r , w h o h a d been* t o l d 
b y C h r i s t t h a t he w o u l d d e n y 
H i m t h r i c e b e f o r e t h e c o c k 
c r o w e d , p r e t e n d e d t o be a 
s t r a n g e r to J e s u s w h e n t h e 
s o l d i e r s c a m e t o a r r e s t H i m . 
P e t e r l i e d t o save h i s l i f e — 
b u t m o r e t h a n one l i a r ' s l i e h a s 
l o s t h i m h i s l i f e . 
E n g l a n d ' s K i n g H e n r y V T H , 
e q u a l l y f a m o u s f o r h i s l o n g r o -
m a n t i c c a r e e r a n d h i s s h o r t t e m -
p e r , a r r a n g e d o n e o f h i s s i x 
m a r r i a g e s on t h e b a s i s o f f a l s e 
-•eports a b o u t t h e b e a u t y o f t h e 
b r i d e . A n n e o f C l e v e s . T h e l i e s 
i n c l u d e d a n o u t r a g e o u s l y f l a t t e r -
i n g p o r t r a i t o f A n n e , s u b m i t t e d 
f o r H e n r y ' s a p p r o v a l . 
W h e n t h e k i n g s a w " t h e 
F l e m i s h m a r e , " as h e c a l l e d t h e 
u n f o r t u n a t e A n n e , h i s r a g e 
k n e w n o b o u n d s . H e l o s t l i t t l e 
t i m e i n d i v o r c i n g h e r , a n d i t 
w a s not l o n g b e f o r e h e e x e c u t e d 
T h o m a s C r o m w e l l , t h e o v e r -
e n t h u s i a s t i c e n v o y w h o h a d n e -
g o t i a t e d t h e m a t c h a n d e x a g -
g e r a t e d A n n e ' s a t t r a c t i o n s . 
W h i l e i t m a y h a v e b e e n a 
b a r e - f a c e d l i e t o c a l l A n n e b e a u -
t i f u l , c o u n t l e s s w o m e n h a v e 
s t r e t c h e d the t r u t h a b o u t t h e i r 
c h a r m s — a n d g o t t e n a w a y w i t h 
i t . A f e m i n i n e f i b o n t h e g r a n d 
s c a l e is b e i n g r e p e a t e d o v e r a n d 
o v e r b y t h o u s a n d s of m o d e r n 
w o m e n w h o h a v e p a s s e d t h e i r 
2 9 t h b i r t h d a y . T h e s e are t h e 
g a l s o f w h o m i t i s s a i d , i n a 
f a m o u s a d v e r t i s i n g s l o g a n : " S h e 
l i e s a b o u t h e r age, a n d h e r s k i n 
s w e a r s to i t . " 
T h e s e c r e t o f t h i s y o u n g l o o k 
is s a i d t o l i e i n a j a r o f f a c e 
c r e a m t h a t w o m e n h a v e b e e n 
s w e a r i n g b y f o r 75 y e a r s ; A l b o -
l e n e , t h e n a m e o f t h i s w e l l -
k n o w n b e a u t y s t a n d b y , is b o t h 
a c l e a n s i n g a n d a l u b r i c a t i n g 
c r e a m t h a t t u r n s i n t o p u r e 
b e a u t y o i l s u p o n a p p l i c a t i o n . 
T h e s e o i l s l u b r i c a t e s k i n to h e l p 
s m o o t h a w a y d r y s k i n w r i n k l e s 
a n d l i n e s . 
W h i l e a s a t i n y s k i n m a y e n -
c o u r a g e i t s o w n e r t o t e l l l i e s , a 
w o o d e n nose i s a n e f f e c t i v e de -
t e r r e n t t o f a l s e h o o d . I f y o u d o n ' t 
b e l i e v e i t , ask P i n o c c h i o , t h e 
p u p p e t w h o s e nose g r e w w h e n -
e v e r he l i e d . O r ask t h e c h i l d r e n 
w h o h a v e d e l i g h t e d i n h i s a d -
v e n t u r e s — a n d cast a n x i o u s 
l o o k s i n t h e m i r r o r w h e n e v e r 
t h e y t o l d a f i b . 
U n f o r t u n a t e l y , m o s t l i e s a r e 
not c h i l d ' s p l a y , a n d t h e r e a r e 
a l l too m a n y a d u l t c o n t e n d e r s 
f o r the d u b i o u s t i t l e o f h i s t o r y ' s 
b i g g e s t l i a r . A l e a d i n g c a n d i d a t e 
is J o s e p h G o e b b e l s , t h e p r o p a -
g a n d a g e n i u s o f A d o l p h H i t l e r ' s 
N a z i r e g i m e . H e p e r f e c t e d t h e 
t e c h n i q u e of t h e B i g L i e ; t a k e a 
f a l s e h o o d , t h e b i g g e r t h e b e t t e r , 
r e p e a t i t o f t e n e n o g h , a n d t h e 
p u b l i c w i l l a c c e p t i t as t r u t h . 
H i t l e r h i m s e l f w a s a p a s t m a s -
t e r o f t h i s a r t , a s s u r i n g E u r o p e 
of h i s p e a c e f u l i n t e n t i o n s w h i l e 
i m p l e m e n t i n g h i s p l a n s f o r 
w o r l d c o n q u e s t . A s i m i l a r 
i n s t a n c e o f the B i g L i e o c c u r r e d 
w h e n J a p a n , t h r o u g h h e r e n v o y s , 
t o l d W a s h i n g t o n t h a t she w a n t -
e d p e a c e w i t h t h e U . S. A l m o s t 
s i m u l t a n e o u s l y , s h e u n l e a s h e d 
h e r a t t a c k o n P e a r l H a r b o r . 
G e o r g e W a s h i n g t o n m a y o r 
m a y n o t t o l d h i s f a t h e r t h a t he 
" c a n n o t t e l l a l i e " a b o u t t h a t 
c h e r r y t r e e ( h i s t o r i a n s a r e i n -
c l i n e d to b e l i e v e t h i s i s p u r e 
l e g e n d ) — b u t n o t e v e r y A m e r -
i c a n s t a t e s m a n has e n j o y e d h i s 
h i g h r e p u t a t i o n f o r t r u t h - t e l l i n g 
J a m e s G . B l a i n e , w h o r a n u n 
s u c c e s s f u l l y a g a i n s t G r o v e r 
C l e v e l a n d f o r t h e P r e s i d e n c y i n 
1884, s u f f e r e d f r o m t h e e f f e c t s 
o f a c a m p a i g n j i n g l e w h i c h 
w e n t : " B l a i n e , B l a i n e , J a m e s G . 
B l a i n e / t h e c o n t i n e n t a l l i a r 
f r o m t h e s tate o f M a i n e . " 
S u c h a c c u s a t i o n s a r e h a n d l e d 
m o r e d e l i c a t e l y i n B r i t a i n , 
w h e r e M e m b e r s o f P a r l i a m e n t 
a r e f o r b i d d e n to c a l l e a c h o t h e r 
l i a r s . S o t h e y h a v e i n v e n t e d a 
vas t v o c a b u l a r y o f e u p h e m i s m s 
to s a y t h e s a m e t h i n g m o r e 
g e n t l y . O n e o f t h e m o s t p r i c e -
l ess , a t t r i b u t e d b y s o m e t o t h e 
l a t e S i r W i n s t o n C h u r c h i l l , r e -
f e r s to a l i e as " a t e r m i n o l o g i c a l 
i n e x a c t i t u d e " ! 
B u t a l i e b y a n y o t h e r n a m e 
is n o t as n e a t . C a n y o u i m a g i n e 
O l d N i c k b e i n g c a l l e d " f a t h e r o f 
t e r m i n o l o g i c a l i n e x a c t i t u d e s " ? 
O r a d v e r t i s i n g c o p y - w r i t e r s say 
i n g : " S h e is g u i l t y o f a t e r m i n 
o l o g i c a l i n e x a s t i t u d e a b o u t h e r 
age . . . " 
W h a t e v e r y o u c a l l t h e m , o r 
h o w e v e r y o u d e p l o r e t h e m , u n -
t r u t h s h a v e o f t e n p l a y e d a 
c r u c i a l r o l e i n h i s t o r y — a n d 
t h a t ' s n o l i e . 
Weekend Dates Designated 
By Carolan and Dillon Clubs 
T h e w e e k e n d of M a y 13-14 
h a s b e e n d e s i g n a t e d b y t h e 
C a r o l a n a n d D i l l o n c l u b s as 
s o p h o m o r e a n d j u n i o r p a r e n t s ' 
w e e k e n d . 
T h i s i s t h e s e c o n d y e a r i n 
w h i c h b o t h c l u b s h a v e s p o n -
s o r e d t h e w e e k e n d , w h i c h w a s 
f o r m e r l y r u n b y o n l y t h e 
C a r o l a n C l u b . 
T h e w e e k e n d w i l l b e g i n w i t h 
a P C — B r i d g e p o r t b a s e b a l l 
g a m e at 2 p . m . o n S a t u r d a y , 
f o l l o w e d b y a p a r e n t s - f a c u l t y 
r e c e p t i o n i n A q u i n a s L o u n g e , 
f r o m 4 : 3 0 - 6 : 3 0 p . m . 
A f t e r d i n n e r i n R a y m o n d 
H a l l , t h e g lee c l u b w i l l p e r f o r m 
i n A l u m n i H a l l f r o m 7 :30 -9 :30 
p . m . , f o l l o w e d b y a n i n f o r m a l 
d a n c e i n R a y m o n d H a l l f r o m 
10 p . m . to 1 a .m. 
T h e p r o g r a m of e v e n t s f o r 
S u n d a y b e g i n s w i t h a M a s s i n 
W a r M e m o r i a l G r o t t o at 9 a .m. 
T h e R e v . W i l l i a m P . H a a s , 
P r e s i d e n t of the c o l l e g e w i l l be 
gues t s p e a k e r at a C o m m u n i o n 
b r e a k f a s t f r o m 10 to 11 a . m . 
i n R a y m o n d H a l l . 
T h e r e w i l l be open -house i n 
the d o r m s f r o m 12 n o o n to 2 
Merchant of Venice' Reviewed 
" I n s o o t h , I k n o w n o t w h y I 
a m so s a d . It w e a r i e s m e ; y o u 
s a y i t w e a r i e s y o u . . . " says 
A n t o n i o i n h i s o p e n i n g s p e e c h . 
B u t w e k n o w w h y h e w a s s a d — 
he k n e w w h a t w a s t o c o m e f r o m 
h i m s e l f a n d t h e r e s t o f t h e N a -
t i o n a l P l a y e r s i n l a s t F r i d a y ' s 
p r o d u c t i o n of " T h e M e r c h a n t o f 
V e n i c e . " F r o m t h e c l u m s i n e s s 
of t h e f i rs t s cene to t h e l i f e l e s s -
ness of t h e l a s t , o n l y a f e w h a l f -
c h u c k l e s g a v e r e s p i t e to t h e 
e x e m p l a r m e d i o c r i t y . 
S h y l o c k , p l a y e d b y B e n j a m i n 
S l a c k , a p p e a r e d as a w e l l -
d r e s s e d s w i n e h e r d r a t h e r t h a n a 
c r a f t y J e w i s h u s u r e r . F r o m 
t h e s t a r t , S l a c k p o r t r a y e d S h y 
l o c k as l o u d , h a t e f u l , g r e e d y 
a n d d o w n r i g h t l o a t h s o m e ; b u t 
t h e r e w a s n o p r o g r e s s i o n i n h i s 
p e r f o r m a n c e , p e r h a p s s o m e re -
g r e s s i o n . W h e n S h y l o c k ' s b o n d 
w a s b e i n g h e a r d , w h e n h e 
s h o u l d h a v e b e e n at t h e h e i g h t 
of h i s f u r y , t h e r e w a s l i t t l e l e f t 
o f h i m , n o m o r e a n g e r to i n j e c t 
i n t o h i s v o i c e . T h e e x p e c t e d 
c r e s c e n d o j u s t n e v e r c a m e . A t 
those t i m e s i n t h e c o u r t s cene 
w h e n he h a d u p p e d h i s case , 
S h y l o c k w a s u n a b l e t o a c h i e v e 
a c o n v i n c i n g l y i n s i d i o u s d e l i g h t . 
B y h i s c h a n g e l e s s v o i c e h e c o n -
c e a l e d h i s fluctuating e m o t i o n s . 
I l o n a D u l a s k i as P o r t i a , t h e 
w e a l t h y o b j e c t o f B a s s a n i o ' s 
a t t e n t i o n , w a s c o n v i n c i n g n e i -
t h e r i n h e r b e a u t y n o r v i r t u e . 
S h e h a n d l e d h e r s u i t o r s w i t h a l l 
t h e a p l o m b of a b u c k - t o o t h e d 
s c h o o l g i r l . N e v e r d i d s h e d r a w 
t h e a u d i e n c e t o h e r as she c o u l d 
h a v e d o n e so e f f e c t i v e l y . H e r 
" q u a l i t y o f m e r c y " s p e e c h w o u l d 
h a v e r e c e i v e d a n " A " i n a h i g h 
s c h o o l E n g l i s h c lass , b u t i t f e l l 
flat o n h u n d r e d s o f ears a t t e n -
t i v e t o t h e m o s t f a m i l i a r pas-
sage i n a l l o f S h a k e s p e a r e ' s 
w o r k s . 
A n t o n i o , p l a y e d b y A l a n 
S h a r e , w a s a p p r o p r i a t e l y n o n -
d e s c r i p t . B u t h i s d u l l n e s s w a s 
a v a l i d i n t e r p r e t a t i o n of t h e 
c h a r a c t e r o f t h e m e r c h a n t . B a s -
s a n i o , f o r w h o m A n t o n i o h a d 
b o n d e d h i m s e l f to S h y l o c k , 
o v e r p o w e r e d A n t o n i o ; t h i s h a d 
t h e effect o f m a k i n g t h e m e r -
c h a n t e v e n m o r e p a t h e t i c . 
C h a r l e s M u r p h y w a s c o n s i s t e n t l y 
a d e q u a t e as B a s s a n i o , b u t nev -
e r m u c h m o r e t h a n a d e q u a t e . 
T h e r e w e r e , t h a n k f u l l y , s ome 
s p a r k s o f l i f e . R i c h a r d P a r d y 
as G r a t i a n o b r o u g h t s p i r i t t o 
t h e s tage e v e r y t i m e he ap-
p e a r e d . H e was m a g n i f i c e n t l y 
l u d i c r o u s i n b o w i n g to h i s some-
w h a t v u l g a r w i f e N e r i s s a u p o n 
r e t u r n i n g to P o r t i a ' s house . H i s 
a t t e m p t o n S h y l o c k i n the c o u r t 
s c e n e was t h e m o s t r e g a r d i n g 
n o n - c o m i c e p i s o d e i n t h e per -
f o r m a n c e . 
L a u n c e l o t , too , was e n j o y a b l e , 
as w e r e t h e M o o r i s h s u i t o r t o 
P o r t i a a n d t h e p r e t t y P r i n c e of 
A r r a g o n . T h e p r i n c e , p l a y e d b y 
J a m e s B e a r d , was at h i s t w i n k -
l i n g best d a n c i n g t o t h e caskets 
to t r y h i s l o t f o r P o r t i a ' s h a n d . 
J e s s i c a , t h e l o v e l y J e w e s s , was 
good , t h a t i s to say , " s u f f i c i e n t . " 
H e r l i n e s w e r e w e l l d e l i v e r e d , 
b u t a p r o p e n s i t y to s h a k e h e r 
h a i r d e t r a c t e d f r o m t h e o v e r a l l 
i m p r e s s i o n . H e r l o v e r L o r e n z o , 
H u g h K e l l e y , w a s a l s o o n t h e 
stage . 
D i r e c t o r W i l l i a m G r a h a m was 
o b v i o u s l y a u d i e n c e c o n s c i o u s . 
H e u n d e r p l a y e d t h e a n t i - S e m i -
t i s m w h i l e m a k i n g a n a l l - o u t ef-
f o r t f o r l a u g h s . I n t r y i n g f o r a 
l a u g h i n t h e d e s c r i p t i o n of one 
of P o r t i a ' s s u i t o r s as a " s p o n g e , " 
G r a h a m got w h a t h e was l o o k i n g 
f o r b u t P o r t i a l o s t a n y grace 
a n d e l e g a n c e she m a y h a v e h a d 
I n r u n n i n g f r o m S h y l o c k , L a u n -
c e l o t s e e m e d t o r e m e m b e r t h a t 
h e w a s s u p p o s e d t o t r i p h i s f a -
t h e r . T h e o l d b l i n d m a n , a l so 
p l a y e d b y B e a r d , f e l l a b i t too 
r e a d i l y a n d got u p . a b i t too 
fast . 
T h e set was a b o m i n a b l y s i m -
p l e , i n c o n t r a s t t o t h e v e r y fine 
c o s t u m e s . T h e r e c o r d e d m u s i c 
a n d the l i g h t i n g w e r e as w e l l 
h a n d l e d as p o s s i b l e u n d e r t h e 
s e l f l i m i t i n g c o n d i t i o n s o f R I C ' s 
R o b e r t s H a l l . 
A s i d e f r o m t h e b l a n d n e s s o f 
t h e p r o d u c t i o n , t h e greates t d i s -
a p p o i n t m e n t i s i n t h e fac t t h a t 
b y t h e i m p l i c a t i o n of t h e i r t i t l e 
t h e N a t i o n a l P l a y e r s a r e t h e 
best S h a k e s p e a r e a n C o m p a n y 
t h e U . S. c a n offer . B u t t h e r e 
i s h o p e ; t h e c o m p a n y i s y o u n g , 
a n d , no d o u b t , i m p r o v i n g . W e 
h o p e t h e y i m p r o v e q u i c k l y be-
f o r e a l i e n a t i n g t h e c o u n t r y to 
S h a k e s p e a r e . 
p .m. , f o l l o w e d b y a R O T C re -
v i e w f r o m 2 : 3 0 to 4 : 3 0 p . m . 
T h e p u r p o s e of the w e e k e n d , 
a c c o r d i n g to C a r o l a n C l u b pres -
i d e n t E d w a r d D o b b i n s , is to g i v e 
the p a r e n t s a g r e a t e r a q u a i n t -
ance w i t h t h e co l l ege . " A c l o s e r 
r e l a t i o n s h i p of p a r e n t s a n d 
f a c u l t y c o u l d o n l y f o s t e r a 
c l o s e r c o l l e g e c o m m u n i t y , " 
c o m m e n t s M r . D o b b i n s , " a n d 
t h i s is the u l t i m a t e g o a l of b o t h 
t h e C a r o l a n a n d D i l l o n c l u b s . " 
T h e w e e k e n d was a success 
l a s t y e a r w i t h o v e r 600 p a r e n t s 
a t t e n d i n g . T h i s y e a r a g r e a t e r 
t u r n o u t i s e x p e c t e d , s i n c e a l l 
m e m b e r s of t h e f a c u l t y have 
b e e n i n v i t e d . 
S t u d e n t s m u s t m a k e r e s e r v a -
t i o n s f o r t h e i r p a r e n t s f o r the 
w e e k e n d . T i c k e t s w i l l be o n 
sa le d u r i n g d i n n e r h o u r s i n 
R a y m o n d H a l l a n d f r o m 9 :30-
1 0 : 3 0 a .m. i n A l u m n i H a l l , f o r 
$7.50 f o r t h e e n t i r e w e e k e n d , 
o r $1.50 f o r j u s t S u n d a y . 
W.D.O.M. 
M o n d a y , M a y 8 
L i v e W i r e , 8-10 p .m. , w i t h 
R o m e o B e r t h i a u m e a n d J i m 
H a m i l l . " V i e t n a m . . . Y e s o r 
N o ! " ( P a r t 2). 
T u e s d a y , M a y 9 
O l d T i m e y M u s i c , 8-10 p . m . , 
w i t h R o l a n d F o r t i n . 
W e d n e s d a y , M a y 10 
J a z z w i t h 2 Z ' s , 8-10 p .m. , w i t h 
J e f f M e t c a l f . F e a t u r i n g t h e t a l -
ents of t h e S a x o p h o n e greats o f 
t h e J a z z w o r l d , P a u l D e s m o n d , 
G e r r y M u l l i g a n , S t a n G e t z a n d 
J i m m y M o r a n . 
T h u r s d a y , M a y 11 
S y m p h o n y H a l l , 8-10 p .m. , 
w i t h L e s A n d r e w s . 
F r i d a y , M a y 12 
C o n t r a s t s i n J a z z , 8-10 p .m. , 
w i t h T i m M c B r i d e . 
S a t u r d a y , M a y 13 
U n d e r g r o u n d , 6:20-8 p .m. , 
w i t h T e d W h i t e s i d e . 
O n t h e A i s l e , 8-10 p .m. , w i t h 
J i m H a m i l l . 
Math Club 
T h e M a t h C l u b h e l d i t s l a s t 
m e e t i n g of t h i s a c a d e m i c y e a r 
l a s t T h u r s d a y n i g h t i n the 
G u i l d R o o m , a n d e l e c t e d i t s 
o f f i c e r s f o r n e x t y e a r . 
T h e e x e c u t i v e b o a r d f o r '67-
'68 w i l l b e : B r i a n N o l a n '69, 
p r e s i d e n t ; G e o r g e P a c k '68, v i c e -
p r e s i d e n t ; D e n n i s S m i t h '69, 
t r e a s u r e r ; a n d J a m e s L e a h e y , 
), s e c r e t a r y . 
T h e c l u b p l a n s to h o l d a 
p i c n i c i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e 
c o m p u t e r c l u b a n d to p l a y a 
s o f t b a l l g a m e a g a i n s t the f a c u l t y 
of t h e m a t h d e p a r t m e n t some-
t i m e i n t h e n e x t f e w w e e k s . 
M E N ! W A N T E D 
BARRY COLLEGE 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MIAMI SHORES, FLORIDA 
offers 
A Two Year Graduate Program Leading To A 
MASTER OF SOCIAL WORK DEGREE 
Apply: Zip: 3316 
Henry A. McGinnis, Ph.D., A C S W Box 1051-77 
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FROM 
THE 
SPORTSDESK 
By P E T E R M E A D E 
Today the COWL takes a great deal of pleasure in 
presenting the gentleman who has agreed to handle the 
head coaching chores for the Providence College Club 
Football team. His name is Mister Richard 'Dick' 
Lynch, a native Rhode Islander and alumnus of Boston 
College. 
Learned Under Mike Holovak 
A fine football player in his own right, Dick played 
quarterback at Boston College under the tutelage of 
Mike Holovak who is now the present coach of the Bos-
ton Patriots of the American Football League. He has 
incorporated this teaching into his own strategies, ones 
that have been quite successful during his coaching 
career. 
Head Coach at Cumberland 
Entering his tenth season in the coaching ranks, 
Mr. Lynch first began with a three year stint at St. 
Raphael's High School upon graduation from B. C. He 
moved next to Cumberland High where he served as 
head coach through four seasons before accepting a posi-
tion as backfield coach for the University of Rhode 
Island. After one year at U.R.I, he again switched to 
Cumberland to assume a role of assistant coach, the 
position he had prior to his current one, that of being 
the head mentor for the PC Football team. 
Plans 
Mr. Lynch intends to employ several offenses, each 
of which will have its own variation and options. The 'I' 
formation is the likely choice to be used during the reg-
ular season, but for now only variations of it are being 
drilled. In addition, Coach Lynch will also employ the 
flanker back system as well as including split ends to 
his offensive plans. 
Cuts 
Initially there was a number of candidates that 
turned out for the squad (82), and this group has been 
self-trimmed, i.e. with the amount of candidates still 
competing set currently at 68. In all likelihood there will 
probably be only a few, if any, cuts made this spring as 
Mr. Lynch wants to give each candidate a fair shot at 
making the squad, and it is difficult to evaluate raw 
material without having first seen them handle them-
selves in contact drills and 'live' scrimmages. 
Reality 
With the announcement of Dick Lynch as head 
coach for the Club Football program here at PC, we must 
realize that football is a definite reality. It exists for the 
students, and was achieved by the students. All one has 
to do these days is to look around them. The spirit ot 
those who are deeply wrapped up in the football pro-
gram is tremendous. Dick Lynch may drive his charges 
through torturing practices, but his goal is success and 
the enthusiasm exhibited by the candidates certainly 
shows that they are ready to give 100% effort all ot the 
time. 
Time is running out on the sale of raffle tickets for 
the benefit of Club Football. Right now all signs indi-
cate that a loss is inevitable. These appearances can be 
changed by each and every student, faculty member and 
administrative member. IF everyone were to buy one 
ticket and not wait to see who else W B R " ™ ^ * 
chance. T H E N A N D O N L Y T H E N will Club Football 
benefit from the raffle. "He who hesitates is lost is an 
extreme true statement, and in this instance football 
will be the loser. 
New York Star Decides on Providence College 
J a m e s " L a r r y " L a r r a n a g a , son 
of J o h n D . a n d E i l e e n L a r r a -
naga of 1601 M e t r o p o l i t a n A v e -
nue . B r o n x , N e w Y o r k , has ac-
c e p t e d a f o u r y e a r g r a n t - i n - a i d 
t o P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
J i m m v s t a r r e d at A r c h b i s h o p 
M o l l o v H i g h S c h o o l i n Q u e e n s . 
N e w Y o r k , f o r C o a c h J a c k C u r 
r a n . S o m e of the h o n o r s he 
a t t a i n e d at M o l l o y w e r e A l l 
B r o o k l v n - Q u e e n s , f o r t w o y e a r s ; 
A l l C a t h o l i c L e a g u e ; t h e A l l 
C a t h o l i c T o u r n a m e n t T e a m , 
1967; a n d has been n a m e d to 
m a n v A l l C i t y T e a m s . 
/. Vincent Cuddy 
'Phantom Of Alumni Hall 
" W e l l C h r i s . . . " T o anyone 
w h o h a p p e n s to be f a m i l i a r w i t h 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s k e t b a l l 
a n d has h e a r d t h e r a d i o b r o a d -
casts of the games, the m a n be-
h i n d the quote s h o u l d be recog -
n izab le . H e i s none o ther t h a n 
J . V i n c e n t C u d d y , f o r m e r l y the 
h e a d b a s k e t b a l l coach , a n d , 
s i n c e 1955, the D i r e c t o r o f 
S p o r t s P u b l i c i t y at P . C . 
O u t s t a n d i n g A t h l e t e 
T h e ' p h a n t o m of A l u m n i H a l l , ' 
as he i s k n o w n to those o n 
c a m p u s is c e r t a i n l y no s t r a n g e r 
to N e w E n g l a n d . U n k n o w n to 
m a n y , V i n was one of the most 
o u t s t a n d i n g a th le tes to ever 
g r a d u a t e f r o m the U n i v e r s i t y of 
C o n n e c t i c u t . I n t h r e e y e a r s of 
v a r s i t y c o m p e t i t i o n he e a r n e d a 
t o t a l of t w e l v e l e t t e r s , one of 
the f e w to do so! D u r i n g the 
1942-43 season, C u d d y was t h e 
c a p t a i n of b o t h the b a s k e t b a l l 
a n d t h e f o o t b a l l t eams at U C o n n 
as w e l l as a n A l l - N e w E n g l a n d 
s e l e c t i o n i n b o t h . N e e d l e s s to 
say he was chosen the most out-
s t a n d i n g a t h l e t e at U C o n n i n 
1943. 
F o l l o w i n g a t h r e e y e a r h i t c h 
i n the 82nd A i r b o r n e D i v i s i o n 
i n E u r o p e , J . V i n c e n t a t t ended 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y w h e r e he 
r e c e i v e d h i s M a s t e r s i n P h y s i -
c a l E d u c a t i o n . G r a d u a t i o n open-
ed the d o o r to a c o a c h i n g p o s i -
t i o n so i n 1947 the ' p h a n t o m ' was 
n a m e d as h e a d coach of foot-
b a l l , b a s e b a l l a n d b a s k e t b a l l at 
the F o r t T r e m b u l l B r a n c h of 
U C o n n . 
I n 1949 the F r i a r s o f f e red 
C u d d y the p o s i t i o n of head 
b a s k e t b a l l coach , a n d he accept-
ed as successor to L a r r y D r e w . 
H i s f i r s t y e a r was a success as 
the F r i a r " f i v e " f i n i s h e d w i t h 
a r e spec tab l e 13-8 r e c o r d . M o s t 
n o t a b l e of the t eams ach ieve -
m e n t s t h a t y e a r was i ts w i n 
o v e r R h o d e I s l a n d C o l l e g e (now 
Spring Practice 
Announced By 
PC Soccer Club 
P h i l S e n e c h a l , a m e m b e r of 
the Soccer C l u b , a n n o u n c e d to-
day t h a t a n i n f o r m a l S p r i n g 
p r a c t i c e is u n d e r w a y f o r a n y o n e 
w h o i s i n t e r e s t e d . P r a c t i c e s 
w i l l be h e l d on M o n d a y s , W e d -
nesdays a n d F r i d a y s f r o m 4:00 
to 5:00. A l l prac t i ces w i l l o r i g -
i n a t e i n f r o n t o f the l o c k e r r o o m 
i n A l u m n i H a l l . 
P r e s e n t l y a t e n t a t i v e game is 
s c h e d u l e d w i t h H o l y C r o s s f o r 
s o m e t i m e t h i s s p r i n g and i n t h e 
f a l l a f u l l V a r s i t y s c h e d u l e i s 
p l a n n e d . A coach w i l l be n a m e d 
at a l a t e r date. 
F o r any f u r t h e r i n f o r m a t i o n 
contac t e i t h e r P h i l S e n e c h a l i n 
205 S t e p h e n or P a u l C o x i n St. 
J o s e p h H a l l . 
Varsity Baseball . . , 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
B u t t h e Stags o v e r c a m e m i s 
d i sadvantage w i t h a t h r e e r u n 
n i n t h , f o r c i n g the game i n t o 
o v e r t i m e . T h e Stags scored 
t w i c e i n the 10th, but the Sar -
a d n i c k - P e t t e r u t i - P e t t i n g i l l t r i u m -
v i r a t e k e p t t h e game a l i v e b y 
m a t c h i n g F a i r f i e l d ' s t o ta l . F a i r -
field s cored t w o m o r e i n the 
13th, but the F r i a r s r e fused to 
g ive up . P a t M o n t i r eached 
base on an e r r o r , G r e g W a l s h 
b e l t e d a s i n g l e , a n d P e t t i n g i l l 
sent a f a s t b a l l deep i n t o left 
field t o c o n c l u d e the t i t a n t i c 
s t rugg l e . 
U R I ) , the f i r s t t i m e s ince 1941. 
V i n f o l l o w e d t h i s u p w i t h a 
N e w E n g l a n d S m a l l C o l l e g e 
C h a m p i o n s h i p i n 1951. I n the 
N a t i o n a l A t h l e t i c I n t e r c o l l e g i a t e 
A s s o c i a t i o n C h a m p i o n s h i p s at 
K a n s a s C i t y t h e F r i a r s lost a 
h e a r t b r e a k e r to H a s t i n g s b y 
one po in t . I n a l l , V i n C u d d y ' s 
t eams w o n a t o t a l of seventy-
f i v e games i n h i s s ix years at 
the h e l m . 
P r o m o t i o n 
T o c o i n c i d e w i t h the o p e n i n g 
of the n e w g y m n a s i u m i n 1955 
the a d m i n i s t r a t i o n p r o m o t e d V i n 
C u d d y to D i r e c t o r of S p o r t s 
P u b l i c i t y . 
T h i s post i s p e r h a p s one of 
the bus ies t at P r o v i d e n c e . I n 
a d d i t i o n to the j o b w h i c h goes 
J . V I N C E N T C U D D Y 
w i t h the t i t l e , V i n i s a lso i n 
charge of s u p e r v i s i n g a l l a t h l e t i c 
a c t i v i t i e s i n A l u m n i H a l l , c om-
p i l i n g , e d i t i n g a n d i s s u i n g a l l 
spor ts re leases ; c o o r d i n a t i n g 
r a d i o a n d t e l e v i s i o n coverage of 
a l l games ; a n d m a n a g i n g the 
t i c k e t sales a n d p e r s o n n e l at 
a t h l e t i c events. These are j u s t 
a f e w of the f o u r t e e n dut i e s 
w h i c h are r e q u i r e d of J . V i n c e n t 
C u d d y . 
F o r e x a m p l e , be fore each 
b a s k e t b a l l game at A l u m n i H a l l 
he must not o n l y a r range f o r 
t i c k e t sales, b u t he must also 
arrange f o r the p i n k e r t o n force 
t e a m accommodat ions , p u b l i c i t y , 
press coverage a n d the ushers . 
F o r away games he must also 
h a n d l e a l l t r a v e l a n d m e a l ar-
r a n g e m e n t s a n d t e a m accom-
modat i ons i n a d d i t i o n to o ther 
dut ies . I t i s f o r a l l th i s that V i n 
has a c q u i r e d the t i t l e ' p h a n t o m 
of A l u m n i H a l l . ' 
M o s t M e m o r a b l e G a m e s 
R e m i n i s c i n g about some of 
the most m e m o r a b l e b a s k e t b a l l 
games at P r o v i d e n c e Co l l ege , 
V i n m e m t i o n e d q u i t e a few. 
" P e r h a p s o u r b iggest game was 
a v i c t o r y over the ' F i g h t i n g 
I r i s h ' of N o t r e D a m e i n 1958. 
T h i s game gave us o u r f i r s t 
taste o f n a t i o n a l r e c o g n i t i o n . 
O f course w h e n you 've speak-
i n g of great games y o u also 
have to i n c l u d e the V i l l a n o v a 
game i n 1959. T h a t game went 
i n t o f o u r o v e r t i m e s before w e 
w o n i t , 90-83, at the P a l e s t r a . " 
J . V i n c e n t i n c l u d e d two o ther 
games w h i c h he f e l t were per -
haps un forge t tab le . One was a 
game w i t h Gonzaga U n i v e r s i t y 
( that ' s not a m i s p r i n t ) . W i t h one 
second le f t and the F r i a r s be-
h i n d b y one, J o h n H a d n o t took 
a n i n b o u n d s pass and h i t w i t h 
a hook shot to g ive the F r i a r s 
a ' t y p i c a l ' w i n . A f o u r t h game 
w h i c h s t r u c k out i n h i s m i n d 
was the H o l y Cross game i n t h e 
1961 N I T . L i t t l e V i n E r n s t a f te r 
m i s s i n g a f o u l shot w i t h 0:00 
s h o w i n g o n the s coreboard came 
back i n o v e r t i m e to score e ight 
p o i n t s a n d g ive the F r i a r s a 
90-83 w i n . 
Revamped Frosh Defeat Dean Jr.; 
Mitchell 9 Scheduled For Today 
T h e f r e s h m e n b a s e b a l l team 
r e c o v e r e d su f f i c i en t ly f r o m t h e i r 
defeat at the h a n d s of B r o w n 
by d e f e a t i n g D e a n J u n i o r C o l -
lege, M o n d a y , 7-3. T h e t e a m 
u t i l i z e d speed o n the base-
paths, fielding gems, a n d a stout 
p i t c h i n g p e r f o r m a n c e by P a u l 
G i l l i s to r e g i s t e r v i c t o r y n u m b e r 
two. 
T h e i n d i v i d u a l s tar f o r the 
y o u n g F r i a r s was southpaw G i l -
l i s . T h e h a r d t h r o w i n g c h u c k -
er s t r u c k out 12 D e a n batters , 
m o s t l y w i t h a n o v e r p o w e r i n g 
fast b a l l . G i l l i s ' p i t ches w e r e 
s l i g h t l y w i l d a n d h i g h due to 
h is d i r e c t l y o v e r h a n d mor i on . 
H e was c h a r g e d w i t h five w a l k s 
a n d h a d m a n y t h r e e b a l l s i t u a -
t ions . G i l l i s a lso r e v e a l e d a 
success fu l p i cko f f move , a l -
though i t a p p e a r e d to be v e r y 
c lose to a ba lk . 
T h e F r i a r s c o l l e c t e d e ight 
h i ts i n the game, but the t eam 
took f u l l advantage of every 
b r e a k af forded t h e m . P C . scored 
two i n the first o n a coup le o f 
w a l k s a n d b i g N i c k B a i a d ' s t w o 
r u n s i n g l e to left . D e a n coun -
t e r e d w i t h t w o i n the t h i r d on 
a h o m e r u n off a h i g h G i l l i s fast-
b a l l . B u t the F r i a r s came back 
w i t h three i n the bot tom of the 
t h i r d , a n d w e r e ahead the re-
m a i n d e r of the contest . K e y 
h i t s w e r e P e t e G h i o r s e ' s r u n 
s c o r i n g s ing le i n the t h i r d , a n d 
J i m L a n e a u ' s R B I h i t i n t h e 
f o u r t h . In a d d i t i o n to the c l u t c h 
h i t t i n g t h e t eam was r u n n i n g 
w i l d o n the basepaths. C o a c h 
C u d d y feels that i f the t e a m 
cannot produce runs v i a the 
p o w e r route , t h e n the team w i l l 
have to s c ra t ch f o r t h e i r r u n s . 
U n t i l L a n e a u , B a i a d , and Sa -
m e l a break out i n a r e a l h i t -
t i n g s treak the F r i a r s w i l l prob-
a b l y sett le for a w a l k , s to len 
base, i n f i e l d out a n d sacr i f i ce 
fly to score a r u n . 
W h e n a team loses bad ly , a 
l ine -up change is u s u a l l y i n or-
d e r f o r the next game. C u d d y 
i n s e r t e d G h i o r s e i n le f t field, 
a n d P e t e responded w i t h two 
h i ts at the plate and a per fec t 
day i n the field. T h e most s ig -
ni f i cant a l t e r a t i o n i n v o l v e d J i m 
L a n e a u , N i c k B a i a d and R a y 
P l a n t e . L a n e a u was sh i f t ed 
f r o m le f t f e l d to catcher , h is 
n a t u r a l pos i t ion . H e was flaw-
less b e h i n d the p late a n d han-
d l e d G i l l i s q u i t e w e l l i n t i g h t 
spots. O n the s t rength of a fine 
fielding per f o rmance , N i c k 
B a i a d w i l l p r o b a b l y be the reg -
u l a r first baseman. B a i a d t h r e w 
a l l h i s acrobat ics at D e a n , 
s coop ing s e e m i n g l y i m p o s s i b l e 
t h r o w s out of the d i r t and d iv -
i n g h e a d l o n g t o recover e r r a n t 
tosses. P l a n t e , f o r m e r l y at first, 
h a n d l e d h i m s e l f adequate ly to 
say t h e least at t h i r d . 
M i t c h e l l comes i n today to 
take on the r e v a m p e d F r i a r s . It 
w i l l be i n t e r e s t i n g to see i f the 
new l ine -up c a n put on a repeat 
p e r f o r m a n c e i n the field. 
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Friars Topple Fairfield; 
Split With Springfield 
T h e w a y t h e F r i a r s h a v e b e e n 
p l a y i n g d e f e n s e l a t e l y , a n y 
g r o u n d b a l l i s a b o n e - c h i l l i n g 
a d v e n t u r e . D e s p i t e t h e d e f e n -
s i v e lapses , h o w e v e r , t h e F r i a r s 
m a n a g e d to w i n t w o o f t h r e e 
f r o m S p r i n g f i e l d a n d F a i r f i e l d . 
T h e t e a m w a s as e r r a t i c as 
t h e r e c e n t s p r i n g w e a t h e r i n t h e 
S p r i n g f i e l d t w i n b i l l . C l u t c h h i t -
t i n g b y J i m P e t t e r u t i a n d S t e v e 
S a r a d n i c k s p a r k e d t h e F r i a r s t o 
a n 8-4 v i c t o r y i n t h e first g a m e , 
but no one h i t i n t h e n i g h t c a p 
a n d t h e F r i a r s f e l l r a t h e r m e e k -
l y , 8-1. T h e d e f e n s e was s h o d -
d y i n b o t h contes t s , b u t n o t i c e -
a b l y so i n t h e s e c o n d g a m e . 
S h o r t s t o p G r e g W a l s h a n d t h i r d 
b a s e m a n J o h n N e d o s k o h a d 
m a n y g r u e l l i n g m o m e n t s bat -
t l i n g g r o u n d b a l l s . I n a l l f a i r -
ness the i n f i e l d has n o t b e e n 
k e p t i n a d e q u a t e p l a y i n g s h a p e 
a n d i t has r e s u l t e d i n n u m e r o u s 
bad hops . T h e w e a t h e r has a l s o 
b e e n a g a i n s t t h e F r i a r s as i t has 
r a i n e d o u t a n u m b e r o f p r a c -
t i c e s as w e l l as g a m e s . B u t t h e 
d e f e n s e w a s r e g a r d e d t o h a v e 
been t h e t e a m ' s s t r o n g e s t p o i n t , 
a n d t h u s f a r i t has b e e n t h e 
w e a k e s t . 
T o c o m p o u n d t h e u n p r e d i c -
t a b l e , t h e F r i a r h i t t i n g has b e e n 
t h e m a i n r e a s o n f o r t h e t e a m ' s 
3-2 r e c o r d . S t e v e S a r a d n i c k is 
s h o w i n g w h y he i s o n e of the 
best s e cond s a c k e r s i n t h e a r e a . 
H e i s b a t t i n g o v e r .400 a n d h i s 
h o m e r u n i n t h e fifth h e l p e d 
t h e F r i a r s i n t h e i r c o m e b a c k 
v i c t o r y a g a i n s t t h e G y m n a s t s . 
B u t t h e g r e e n h e r o l a u r e l s be-
l o n g to J i m P e t t e r u t i . R u d y 
s m a s h e d a h o m e r a n d a t r i p l e i n 
the o p e n e r a n d d r o v e i n five k e y 
r u n s . P e t t e r u t i ' s s l u g g i n g was 
c o m p l e m e n t e d b y t h e s t r o n g 
p i t c h i n g o f B i l l P e t t i n g i l l . P e t -
t i n g i l l o v e r c a m e a s h a k y t h i r d 
i n n i n g a n d s t i f l e d t h e S p r i n g -
field b a t t e r s t h e res t o f t h e w a y . 
P e t t i n g i l l d i s p l a y e d fine c o n t r o l 
as he k e p t h i s p i t c h e s d o w n 
a n d c h a l k e d u p n i n e s t r i k e o u t s . 
T h e s e c o n d g a m e w a s s ome -
t h i n g e lse . T h e b u l k o f t h e 
t e a m c o u l d not p r o d u c e a n y 
s e m b l a n c e o f a h i t t i n g a t t a c k , 
a n d S p r i n g f i e l d took a d v a n t a g e 
of a v e r y p o o r F r i a r fielding 
p e r f o r m a n c e i n t h e s i x t h t o t a k e 
t h e v i c t o r y . S o p h S t e v e N e l s o n 
h u r l e d f ive s t r o n g i n n i n g s , 
m a r r e d o n l y b y a h o m e r u n b y 
L e l a s . N e l s o n t i r e d i n t h e 
s i x t h a n d s u r r e n d e r e d a t w o 
r u n b l o w to t h e r e d u n d a n t M r . 
L e l a s w h i c h g a v e t h e G y m n a s t s 
a f o u r r u n b u l g e . T h e F r i a r 
i n f i e l d t o o k o v e r f r o m h e r e a n d 
a l l o w e d t h r e e u n e a r n e d r u n s t o 
c r oss t h e p l a t e . D o n H e n d e r -
son ' s s o l o c i r c u i t i n t h e b o t t o m 
of t h e s i x t h m e r e l y p r e v e n t e d a 
s h u t o u t . 
T h e F a i r f i e l d c o n t e s t w a s a 
f o u r a n d o n e h a l f h o u r m a r a -
t h o n , w i t h t h e F r i a r s w i n n i n g 
Stag Netmen Down Friars; 
Face Coast Guard Thursday 
T h e F a i r f i e l d U n i v e r s i t y T e n -
n i s t e a m d e f e a t e d P r o v i d e n c e 
C o l l e g e o n S u n d a y b y a s co re 
o f 5 4 . T h e m a t c h w a s c l o s e 
a l l t h e w a y a n d t h e d e c i s i o n 
w a s i n d o u b t u n t i l t h e final 
d o u b l e s m a t c h w a s o v e r . 
T h e F r i a r s got off to a r a t h e r 
s l o w s t a r t a n d m a n a g e d t o g a i n 
o n l y one o f t h e first five p o i n t s 
S l e v e n , b o t h of w h o m h a v e 
s h o w n c o n s t a n t i m p r o v e m e n t , 
w a s t e d l i t t l e t i m e i n b e a t i n g 
J o h n C o r b e r r y a n d T e r r y M c -
K e n n a , 6-2, 8-6. S i n g l e s w i n n e r s 
T u d i n o a n d M c M a h o n c o m b i n e d 
t o d e f e a t J i m F i t z g e r a l d a n d 
P e t e C o c h a r i n e , 8-6, 7-5, a n d 
t i e d t h e s c o r e at f o u r . C o - c a p -
t a i n s E m i l e M a r t i n e a u a n d C h a r -
E m i l e M a r t i n e a u l o o s e n s h i m s e l f u p b e f o r e l a s t S u n d a y ' s 
m a t c h a g a i n s t F a i r f i e l d . 
—COWLfoto by BOB H E L M 
l i e H a d l o c k l o o k e d g o o d , b u t not 
g o o d e n o u g h t o d e f e a t B a r r y ' 
S m i t h a n d J o h n H i l l . T h e 
s cores o f t h e sets w e r e 5-7, 6-2, 
6-3. 
D e s p i t e t h e de fea t t h e F r i a r s 
s h o w e d q u i t e a b i t C h a r l i e a n d 
E m i l e s e e m t o be m a k i n g g o o d 
o n t h e i r o b j e c t i v e s as co-cap-
t a i n s . R e a l i z i n g t h a t s p i r i t 
w o u l d h a v e t o b e t h e s e v e n t h 
m a n o n t h e s q u a d , t h e y h a v e 
m a d e t h e t e a m w a n t t o w i n a n d 
b e l i e v e that t h e y c a n . C o a c h 
B i l l O ' C o n n o r has j u s t r e a s o n 
t o be p r o u d o f h i s boys . 
w i t h B r i a n M c M a h o n o f P . C . de-
f e a t i n g T e r r y M c K e n n a , 6-0, 6-3. 
T h e F r i a r s t h e n got a s p a r k o f 
l i f e w h e n M i k e T u d i n o o u t l a s t -
e d J o h n H i l l , 3-6, 7-5, 12-10. 
M i k e , w h o m u s t h a v e b e l i e v e d 
i n t h e o l d adage w h e n he ate 
o n l y a b o w l o f W h e a t i e s b e f o r e 
t h e m a t c h , l o o k e d v e r y i m p r e s -
s i v e , m a k i n g t h e s core 4-2 g o i n g 
i n t o t h e d o u b l e s . 
H a v i n g t o w i n a l l t h r e e o f t h e 
d o u b l e s m a t c h e s , t h e F r i a r s 
l o o k e d l i k e t h e y c o u l d p u l l i t 
out . M i k e P a t t e r s o n a n d J i m 
i n 13 i n n i n g s , 12-11. P e t t e r u t i 
c o u l d m a n a g e o n l y o n e ribby, 
b u t B i l l P e t t i n g i l l , p l a y i n g 
s h o r t s t o p , l a s h e d o u t five h i t s , 
t h e b i g o n e b e i n g a t h r e e r u n 
h o m e r i n t h e 13th t o w i n t h e 
g a m e . H e n d e r s o n p i t c h e d 10 
i n n i n g s a n d w a s r e a c h e d f o r 11 
h i t s , n i n e r u n s a n d s e v e n w a l k s . 
B e r n i e N o r t o n t o o k o v e r i n t h e 
11th a n d r e c e i v e d c r e d i t f o r t h e 
w i n . 
T h e F r i a r s r a n r o u g h s h o d o n 
t h e b a s e p a t h s , s t e a l i n g s e v e n 
bases a g a i n s t t h e S t a g r e c e i v e r . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Matt Giardina hustles back to first with headlong dive in 
thwarting the Stag hurler's pickoff attempt. 
—OOWLfoto by BOB H E L M 
Golf Squad Crushes Stonehill; 
Weber Sparks Team With 74 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e g o l f 
s q u a d d e f e a t e d S t o n e h i l l l a s t 
F r i d a y at K i r k b r a e C . C . b y a 
s c o r e o f 7-0. I t w a s t h e t h i r d 
v i c t o r y f o r t h e F r i a r s w h o s e 
o n l y l o ss t h i s y e a r i s at t h e 
h a n d s o f t h e U . R . I . R a m s . 
T h e P . C . l i n k m e n , w h o w e r e 
fighting a 60 m p h . g a l e a l l d a y 
l i n g , h a d v e r y l i t t l e t r o u b l e w i t h 
t h e S t o n e h i l l s q u a d . F i r s t m a n 
C r a i g G a l l i p e a u d e f e a t e d h i s op-
p o n e n t h a n d i l y b y a s c o r e of 
5-3. C r a i g h a d a r o u g h first n i n e 
o f 43 , b u t c o n q u e r e d t h e w i n d 
o n t h e s e c o n d s i d e a n d finished 
w i t h a s t r o n g 37. G a l i p e a u was 
v e r y p l e a s e d w i t h h i s b a c k n i n e , 
e s p e c i a l l y h i s p u t t i n g a n d shots 
a r o u n d t h e g r e e n . 
J a c k G u i r a g o s t r o u n c e d h i s 
v i c t i m 6-5. " B u l l e t , " w h o h a s n ' t 
b e e n p l a y i n g u p t o h i s r e g u l a r 
game , finally l o o k s as i f h e i s 
r e a d y t o s t a r t . J a c k h a d a v e r y 
s t r o n g r o u n d o f 78, p a r r i n g o u t 
f r o m t h e s e v e n t h h o l e o n . J a c k , 
n o w t h a t h i s i r o n g a m e is b a c k 
i n s h a p e , w i l l be a t o u g h o n e t o 
beat f o r t h e r e s t o f t h e season . 
D e n i s W e b e r h a d a n a m a z i n g 
r o u n d o f 74, a n d d e f e a t e d h i s 
o p p o n e n t 10-8. D e n i s c a r d e d o n e 
b i r d i e a n d o n e b o g e y t o finish 
t h e f r o n t s i d e e v e n p a r , a n d 
finished w i t h a t h r e e o v e r 39 i n 
t h i s o u t s t a n d i n g r o u n d . D e n i s ' s 
l o n g g a m e w a s e x c e l l e n t , s t i c k -
i n g t h e b a l l c o n s i s t e n t l y i n 
b i r d i e r a n g e . H i s o n l y t r o u b l e 
a l l d a y l o n g w a s w i t h h i s p u t -
t e r . D e n i s m i s s e d at l e a s t f o u r 
easy b i r d i e p u t t s , a n d a c o u p l e 
of o t h e r c l o s e - i n ones. 
D a v e A d a m o n i s a l so w o n h i s 
Walk' Signs With 
Pistons of N - B - A 
T h e D e t r o i t P i s t o n s t o d a y 
d r a f t e d J i m W a l k e r as t h e i r f i r s t 
c h o i c e i n t h e a n n u a l N a t i o n a l 
B a s k e t b a l l A s s o c i a t i o n d r a f t 
T h i s w a s o n l y a f o r m a l i t y as t h e 
P i s t o n s a n n o u n c e d y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n t h a t " T h e W a l k " h a d 
s i g n e d a f o u r y e a r c o n t r a c t a t ! a f t e r n o o n t h e F r i a r f o u r - m i l e r e 
a n u n d i s c l o s e d s a l a r y . T h e P i s - l a y t e a m c o m p e t e d i n t h e F o u r 
m a t c h b y a m a r g i n o f 3-2. D a v e i t h e p l a y that R o n n i e is c a p a b l e 
h a d s o m e p r o b l e m s w i t h t h e of, he m i g h t w i n d u p a m a i n fix-
w i n d b u t m a n a g e d to h o l d o n to | t u r e o n t h e P . C . s q u a d . B o b 
a good l e a d t h a t he e s t a b l i s h e d S m y t h r e c o r d e d hs t h i r d v i c t o r y 
e a r l y i n t h e r o u n d . H e a l so 
f ee l s t h a t h i s g a m e is j u s t about 
i n s h a p e , a n d s h o u l d be a 
t o u g h c o m p e t i t o r i n t h e u p c o m -
i n g N e w E n g l a n d C h a m p i o n -
s h i p . 
o f t h e season , b y s m a s h i n g h i s 
S t o n e h i l l c o u n t e r p a r t 6-5. B o b 
p l a y e d v e r y w e l l t h r o u g h o u t the 
e n t i r e r o u n d a n d has been hap -
p y w i t h h i s g a m e u p t o n o w . 
D i c k M a r t i n a l so d e f e a t e d h i s 
R o n n i e H a m , w h o p l a y e d h i s o p p o n e n t 6-5 f o r the final p o i n t 
first v a r s i t y m a t c h t h e o t h e r f o r P . C . D i c k h a d a good r o u n d 
d a y , p l a y e d e x c e l l e n t l y a n d o f 79, a n d i s r e a d y f o r T u e s d a y ' s 
t r i u m p h e d o v e r h i s o p p o n e n t 6- m a t c h w i t h T u f t s a n d S p r i n g 
5. I f t h i s is a n y i n d i c a t i o n of field. 
Crooke, Brown Excel For 
Friars In Distance Medley 
L a s t F r i d a y a n d S a t u r d a y , t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e T r a c k t e a m 
t o o k p a r t i n t h e 7 3 r d a n n u a l 
P e n n s y l v a n i a R e l a y C a r n i v a l . 
T h i s i s t h e o l d e s t a n d b iggest 
r e l a y c a r n i v a l i n t h e c o u n t r y 
w i t h o v e r 6,000 a t h l e t e s f r o m 
641 c o l l e g e a n d h i g h s c h o o l 
t e a m s t a k i n g p a r t . 
O n F r i d a y a f t e r n o o n , t h e 
F r i a r d i s t a n c e m e d l e y r e l a y 
t e a m c o m p e t e d i n t h e D i s t a n c e 
M e d l e y R e l a y C h a m p i o n s h i p o f 
A m e r i c a . T h e F r i a r s r a n 10:17 
to finish t h i r d i n t h e i r heat be-
h i n d T u f t s U n i v e r s i t y a n d the 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s . 
O v e r a l l , t h e F r i a r s p l a c e d 15th 
out of a field o f 33 t eams i n t h i s 
event . F i n i s h i n g f o r t h e F r i a r s 
i n t h i s o r d e r w e r e P e t e B r o w n 
( 1 : 5 7 ) , J o e A d a m e c (49.3), B o b 
C r o o k e ( 3 : 0 3 ) , a n d D a n G a v e n 
( 4 : 2 7 ) . T h e 3:03 t h r e e - q u a r t e r 
m i l e b y B o b C r o o k e is t h e fast -
est e v e r r u n b y a P . C . r u n n e r 
o v e r t h a t d i s t a n c e . 
S a t u r d a y m o r n i n g , C r o o k e was 
b a c k o n t h e t r a c k a g a i n t o t r y 
h i s l u c k i n t h e C o l l e g e t w o m i l e 
r u n . H e p l a c e d f o u r t h w i t h a 
fine t i m e of 9:15, t h e fastest 
t i m e f o r t h e t w o m i l e e v e r r u n 
b y a P . C . s o p h o m o r e . I n t h e 
tons w o n t h e f i r s t d r a f t c h o i c e 
o v e r t h e B a l t i m o r e B u l l e t s b y 
v i r t u e o f a f l i p o f t h e c o i n at 
t h e e n d of t h e r e g u l a r N . B . A . 
s eason . 
J i m , a b a c k c o u r t ace, w a s t h e 
m a j o r s c o r i n g l e a d e r , a v e r -
a g i n g 30.4 p p g . a n d w a s a lso 
c h o s e n b y L n d i a n a p o l i s o f t h e 
n e w A m e r i c a n B a s k e t b a l l 
L e a g u e . 
W i t h t h e a c q u i s i t i o n of W a l k -
e r t h e P i s t o n s n o w h a v e a p r o b -
a b l e b a c k c o u r t c o m b i n a t i o n of 
W a l k e r a n d N . B . A R o o k i e - o f -
t h e - Y e a r , D a v e B i n g . 
M i l e R e l a y C h a m p i o n s h i p s o f 
LAST CHANCE 
TO PURCHASE 
CLUB FOOTBALL 
RAFFLE TICKETS 
A m e r i c a . T h e F r i a r s finished 
13th out of a field of 16 teams 
w i t h a t i m e o f 17:31. R u n n i n g 
o n th i s t e a m w e r e P e t e B r o w n 
(4 :15 ) , B r i a n N o l a n (4 :30 ) , B o b 
B r o o k e ( 4 : 2 3 ) , a n d D a n G a v e n 
(4 :23 ) . 
W h i l e t h e t o t a l n u m b e r of 
p la ces c a p t u r e d by the r e l a y 
t e a m w e r e not q u i t e as good as 
t h e y h a d h o p e d for , t h e r e w e r e 
s o m e p r o m i s i n g spots . C r o o k e ' s 
3:03 a n d 9:16, a l o n g w i t h 
B r o w n ' s 4:15, b o t h s h o w t h a t the 
sophs s h o u l d p r o v i d e good 
s t r e n g t h i n t h e u p c o m i n g S m a l l 
C o l l e g e a n d the N e w E n g l a n d 
C h a m p i o n s h i p s t h a t w i l l be h e l d 
l a t e r o n t h i s m o n t h . 
This Week— 
—In Sports 
V A R S I T Y B A S E B A L L 
Sat . , M a y 6, H o l y C r o s s , h o m e . 
M o n . , M a y 8, B r o w n U n i v e r -
s i t y , away . 
T u e s . , M a y 9, B o s t o n C o l l e g e , 
a w a y . 
V A R S I T Y G O L F 
F r i . , M a y 5, T r i n i t y C o l l e g e , 
h o m e . 
V A R S I T Y T E N N I S 
T h u r s . , M a y 4, C o a s t G u a r d 
A c a d e m y , a w a y . 
T u e s . , M a y 9, U n i v e r s i t y of 
R h o d e I s l a n d , away . 
V A R S I T Y T R A C K 
S a t , M a y 6, Q u a n t i c o R e l a y s , 
Q u a n t i c o , V a . 
F R O S H B A S E B A L L 
S a t , M a y 6, H o l y C r o s s , away . 
M o n . , M a y 8, B r o w n U n i v e r -
s i t y , h o m e . 
F R O S H T R A C K 
S a t , M a y 6, Q u a n t i c o R e l a y s , 
